Refunds - vegetable products 1989 by unknown
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JJE.L.EX 1 
DIB SUCHScm:.ussEL WIRD AUS FOLGDIDJiJI KODFS ZUSSAIIIENGESETZT: SEX'IDR + PRODlJKT + INFORMATION + .KREISLAJJF 
ZUM BEISPIEL 
SUCHEN SIE DI VERZEICHNIS MIT Dillmil SCflliJSSEL DIE SEI'.l'ENNtlMMm DER vmDFJ'Elffl.ICBNUNG ODER DIE KOORDINA'IDI DER MICRO. 
SEKTOR (i 
OLSAATEN OLA 
GETREIDE CER 
OBST UNO GEMUSE rnL 
OLIVENiil HUI 
REIS RIZ 
ZUCKER sue 
PRDOUKTE 
DER GANZE SEl<TOR TTT 
GETREIDE FGS 
GET Rf IDE ~UNO REI SVE RARBE I TUNGSERZEUGNI SSE TRA 
MAI..Z MAL 
MISCHfUTTERMITTEL ALB 
INFORHATION 
ERSTATTUNG RSEOO 
KREISLAUF 
FESTSETZUNGEN f 
11(.LEX 1 
----·------··--·-----·--·--- -------····--- .. ------------ --·------------------------------
VKD VAW Ar N0GI.E1 ANV»m f0LGENDE KODm 
FOR EKSDIPEL 
SIXTOR + PROOOKT -t- INJ'OBNATIOH + PERIODI 
Dil N0GLKN KAN DE GFJOO!J4 IH1lmSET FINDE SIDINIJllml T TID3SKRIFTET ELLER BEmENCER PM MIKROFICHEN. 
SEKTOR 
FRUGT OG GRBNSAGER 
KORN 
OLIEFRB 
OLIVENOLIE 
RIS 
SUkKER 
PRDDUKT 
FOOERBLAMD INGER 
HELE SEKTOR[N 
MALT 
PRODUKTER FORARB(JOET Af KORN OG RIS 
SEKTOREN 
INFORMATION 
REST IT UTI ONER 
PERIOD£ 
fASTS.UTELSER 
fRL 
CER 
OLA 
HUI 
RIZ 
sue 
ALB 
TTT 
MAL 
TRA 
FGS 
RSEOO 
f 
KL.LEX 1 
GIA '!Bf KPILOOH TOY OOOY-KLEIDI,BLKPE TOYS AKOLOYFOYS KWDIKO TCltfEAS + PROION + PUIROFORIES t- ~IOlXlS 
PARADEIGMA ~ +~ + I BSE00 I t-1 1 I = I C.ml'GSRSJB&f I 
AY'l'OS O OROS-KLEIDI KPITREPEI THH ~ STON PINAKA PmIEX<WmWN TOY ARIFll>Y SELIDAS THS DRIIOBIRYSBS. 
TOHEAI 
EMISU1EII ITIDPOI OLA 
onnPDKHTIEYTJKA fRL 
OPYZA RIZ 
TH:I ZAXAPHI sue 
TOY EAAI0AA40Y HUI 
H2N HTHPON CER 
llPOIONTA 
BYNH MAL 
ME"T AnDHlHENA IIPOIONT I\ : IITHPQN - OPVZA TRA 
IITHPA FGS 
IYN8ETEI ZQOTPOIIIEI ALB 
IYN0/10 TOY TOMEA TTT 
llAHPOIOPIEI 
EnIITPO.EI RSEOO 
llEPIOJOI 
KA90PJIH0I F 
iJI.LEX 1 
-----~-~--~·--------------------------------------------
TO C<XREE THE KEY' TAKE fOIJD.vUE roms : sreroo + PROIOCT + INfORIIATIOB + PERIOD 
JOB INSTANCE 
VIA THE INDEX THIS KEY ENABLE YOU TO rmo THE PAGE NUNBER OrTHE PUBLICATION 00 THE REFERENCES OF 'fflE MICROl'ICHE. 
SECTOR 
CEREALS 
FRUIT AND VEGETABLES 
OIL SE:EDS 
OLIVE OIL 
RICE 
SUGAR 
PRODUCTS 
All THE SfCTOR 
CEREALS 
COMPOUND fTEOJNGSTUfFS 
MALT 
PRODUCTS PROCESSED fROM CEREALS AND RICE 
INFORMATIONS 
REFUNDS 
PERIOD 
FIXATIONS 
CER 
FRL 
OLA 
HUI 
RIZ 
sue 
TTT 
FGS 
ALB 
MAL 
TRA 
RSEOO 
-IS.LEX 1 
IDBNAR1A GLAVE lITILIZANlXJ,IDS CODIGOS S1GU1RNTF3 : Srerc>R + PR01JUCTOS + DATCS -t PmIODICIMD 
POR EJR ~ +~ + I RSE00 I +I r I = I CIIU'GSRSl00F I 
BSTA CLAVE P!HIITE LOOALIZAR NUMERO DE PAGINA DE LA PUBLICAClc»I O LAS ClOORDBNADAS m: LA IIICHOl'ICHA. 
SECTOR 
ACEITE DE OLIVA HUI 
ARROZ RIZ 
AZUCAR sue 
CER[ALES CER 
FRUTAS Y HORTALISAS FRL 
SEHILLAS OLEAGINOSAS DLA 
PRODUCTOS 
CEREAL ES FGS 
HAL TA HAL 
PilNSOS COMPUESTD ALB 
PROOUCTOS TRANSFORMADOS DE CEREALES V OE ARROZ TRA 
TDOO EL SECTOR TTT 
OATOS 
RESTITUCIONES RSEOO 
PERIODICIDAD 
FIJACIONES F 
6 
FR.LEX 1 
----·-----------------·----M---------------------------
COIIREm LA CLE DE 8.&;HERCHE,EN PR»lANT ~ GO:Im3 SUIVANTS: S~ + PRO.DUIT + INIDBMATION + PmIODICITE 
PAR EllllPLE 
CE'I"l'E Cl-.E PERME'1' DE 'ffiOUVER IIANS L' INDEX LE NUN:mO DE PAGE DE LA PUBLICATION OU ~ CCXlRIXIOOW, DE LA MICROFICHE. 
SECTEUR 
CEREALES 
FRUITS ET LEGUMES 
GRAINES DlfAGINEUSES 
HUILE D'OtIVE 
RIZ 
SfCTEUR SUCRE 
PRDDUITS 
AL.IMENTS COMPOSES 
CEREAL ES 
MALT 
PRODUITS TRANSfORMES CEREALES ET RIZ 
TOUT LF SECTf UR 
INFORMATIONS 
RE'STJTUTIONS 
PERIODICITE 
FIXATIONS 
CER 
fRL 
DLA 
HUI 
RIZ 
sue 
ALB 
FGS 
MAL 
TRA 
TTT 
RSEOO 
r 
7 
Pl!'R CXJlroRRE LA CHIAVE DI RICERCA,FORMA'l'E I smunrrr CODICI: SETI'ORI ... PROlXffl'I + INJOBIIAZIONE + PE8IODICITA 
PER :mg;pJo 
QOES'l'A CRIAVE PERME'l"l'E DI ffiOVARE NELL 1 ItmICE II. NOMEOO DI PAGINA DKL1A POBLICAZIONE O I DKTTAGLI DEL NICROJ'Illl. 
SETTORI 
CEREAi.I 
OLIO D'OLIVA 
ORTOFRUTTICOL I 
RISO 
SEMI OL[AGIHOSI 
ZUCCHERO 
PROOOTTI 
ALIMENT! COHPOSTI 
CEREAL I 
MALTD 
PRODOTTI TRANSFORMATI DI CER[ALI E DI RISO 
TUTTO IL SfTTORE 
INFORHAZIONI 
RESTITUZIONI 
PERIODICITA 
FISSAZIONE 
CER 
HUI 
FRL 
RIZ 
OLA 
sue 
ALB 
FGS 
MAL 
TRA 
TTT 
RSEOO 
f 
8 
IT.LEX 1 
CJi1 DE WEKSLft:tITKI, ·TI: MAK.EN. Nlt.JiXT U DE 1/0WENDE OODES : SEKTOO t PROIIJKT .._ INfORIIATIE + ~IODE 
BIJ VOORBEELD 
MET DF..ZE SLIDTKL vnmr MEN IN DE INDEX IOO' BLAifiUMIIER IN DE PUBLICATIE 01' DE COORDINATEN OP DE MICBOJ'ICHE. 
SECTOR 
GRANEN 
GROENTE EN FRUIT 
OLIFHOUOENOf GRANEN 
OLIJFOLIE 
RIJST 
SUIKER 
PROOUCTEN 
GEHELE SEK TOR 
GRANE'N 
GRANEN EN RIJS1 VERWERKTE PRODUKH'N 
MEHGVOEOER 
HOUT 
INFORHATIES 
RESfITUTIE 
PERIODIC I TE IT 
VASTSTflL INGEN 
CER 
FRL 
OLA 
HUI 
RIZ 
sue 
TTT 
FGS 
TRA 
ALB 
HAL 
RSEOO 
NL.LEX 1 
I CERi'GSHSJ!110f 
JO.LEX 1 
·-----
CXlMlffi A CRAVE DE BUSCA,TCIIAR OS oomoos SIDUINT:m : sg:J'()R + PRCl1lJ'l't6 + IHF{BIAOOES + ~IODICIDADE 
POR EXDIPLO ~ +~ + I BS&)0 I + I r I = I CIIU'GSRS)1l)0F I 
E::>'"TA CHAVE PmMITE DiCONTRAR NO IBDICE O NUMmO DA PAGINA DAPUBLICACAO 00 AS CCXlRlDIAS DA IUCROl'lCHA. 
SECTOR 
ACUCAR sue 
ARROZ RIZ 
AZEITE HUI 
CEREAIS CER 
FRUTAS E PROOUTDS HORTlCOLAS fRL 
SEMENTES OLEAGINOSOS OLA 
PRDDUTOS 
AL IHENTOS COHPOSTOS ALB 
CEREAIS FGS 
MALT£ MAL 
PROOUTOS TRANSfORMADOS DE CEREAIS E DE ARROZ TRA 
SECTOR TTT 
INFORHACOES 
RSEDO 
PERODICIDADE 
FIXACOES F 
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL ES 
CEREAL I 
GRANEN 
~, 
JICU/T 28/12 06/01 13/01 20/01 10/02 11/02 03/03 17/03 23/03 01/04 07/04 14/04 
1988 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
NO. RmLBIBff 88/4088 89/0022 89/0066 89/0129 89/0330 89/0347 89/0554 89/0685 89/0761 89/0824 89/0898 89/0965 
RESTITUTIONER - KORN ERSTATTUNGEN-GETREIDE 
CEREALS REfUNDS REST I TUCIONES-CE REAL ES 
RESTITUTIONS CEREALES RESTITUZIONI-CEREALI 
RESTITUTIES-GRANEN REST I TUJCOES-CEREAI S 
EnIITPO.EI IITHPA 
c.1. 
0709 90 60 000 - - - - - - - - - - - -
0?12 90 19 000 - - - - - - - - - - - -
100110 10 000 
01 - - - - - - - - - - - -
02 
06 
(/f'I 
100110 90 000 
01 
02 (2) 20.00 20.00 20.00 20,00 20,00 20.00 20.00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
04: (2) 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 
07 22,00 22,00 
1101 98 91 000 
01 - - - - - - - - - - - -
02 
06 
07 
08 
1001 90 99 000 
02 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
04 
0!5 :57,00 55,00 52,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 44,00 44,00 44,00 44,00 
06 63,00 60,00 57,00 54,00 54,00 M,00 54,00 54,00 49,00 49,00 49,00 49,00 
07 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22.00 22.00 22,00 22,00 
08 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 
09 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 
10 
1002 00 00 000 
02 20,00 20.00 a!t,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
03 
01) 
06 63,00 150,00 57,00 54:,00 54,00 54,00 54,00 54,00 49,00 49,00 49,00 49,00 
1003 00 10 000 
01 - - - - - - - - - - - -
02 
06 
08 
09 
10 
100310 90 080 
02 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20.00 20,00 20,00 20,00 20.00 20,00 20,00 
04 
0!5 62,50 150,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 53,00 48,00 48,00 48,00 48,00 
07 22,00 22,00 22,<1>0 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 
10 
1004 00 10 000 
01 - - - - - - - - - - - -
02 
08 
1004 10 90 000 
01 - - - - - - - - - - -- -
1005 10 90 000 - - - - - - - - - - -- -
1005 90 00 000 
02 - - - - - - - - - - - -
03 70,00 70,00 67,00 67,00 67,00 67,00 70,00 67,00 62,00 62,00 62,00 62,00 
CEIOOSRSBF 
11:0/T 21/04 2.8/04 12/05 19/05 26/05 02/06 20/06 23/06 01/07 07/07 14/07 21/07 
1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
-~ ) • RJ!&Ll!)O!}fl' 89/1037 89/1107 89/1:304 89/1359 89/14« 89/1532 89/1729 89/1804 89/1940 89/2024 89/2112 89/2216 
RESTITUTIONER - KORN ERSTATTUNGEN-GETREIOE 
CEREALS REFUNDS RESTITUCIONES-CEREALES 
RESTJTUTIOf,15 CEREALES RES TI TUZIONI-CEREALI 
REST ITUTIES-GRANEN RESTITUICOES-CEREAIS 
EnIHPO•El: l:ITHPA 
C.I!:. 
0709 90 60 000 - - - - - - - - - - ·- -
0712 90 19 000 - - - - - - - - - - - -
100110 10 000 
01 - - - - - - - - - - - -
02 
06 
07 
100110 90 000 
01 10,00 1.0,00 1.0,00 10,00 10,00 10,00 
02 (2) 20,00 20.00 20.00 20,00 20,00 20.00 
04 (2) 21,00 21.,00 21.00 21.00 21,00 21,00 
07 
1001 90 91 000 
01 - - - - - - - - - - - -
02 
06 
07 
0B 
1001 90 99 000 
02 20,00 20,00 20,00 10,00 10,00 10.00 - - - 10,00 10,00 10,00 
04 10,00 10,00 10,00 20,00 20,00 20,00 
05 44,00 40,00 40,00 30,00 30,00- 30,00 10,00 10,00 10,00 20,00 20,00 20,00-
06 49,00 43,00 40,00 30,00 30,00 30,00 
07 22,00 
08 21,00 
09 19,00 
10 
1002 00 00 000 
02 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 - - - 10,00 10,00 10,00 
03 56,00 56,00 56,00 56,00 10,00 10,00 10,00 20,00 20,00 20,00 
0:'i 10,00 10,00 10,00 20,00 20,00 20,00 
06 49,00 43,00 56,00 56,00 56,00 56,00 
1003 00 10 000 
01 - - - - - - - - - - - -
02 
06 
08 
09 
10 
1003 00 90 000 
02 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 - - - - - -
04 10,00 10,00 10,00 35,00 35,00 35,00 
05 48,00 55,00 53,00 50,00 46,00 46,00 
07 22,00 
10 
1004 00 10 000 
01 - -- - - - - - - - - - -
02 
0B 
1004 00 90 000 
01 - - - -- - - - - - - - -I 
1005 10 90 000 - - - - - - - - - - - -
1005 90 00 000 
02 - - - - - - - - - - - 40,00 
03 62,00 74,00 74,00 70,00 70,00 70,00 6:5,00 65,00 40,00 40,00 40,00 40,00 
(Jmlf]SRSIIJ0F 
lDJ/1' 1-104/00 , 11/88 , 15/88118/86125/00101/891 00/89 , 15/89122/89129/89 I 03/ffl 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
HO. RIGLDIM' 89/2297 89/2410 89/2468 89/2493 89/2522 89/2579 89/2662 89/2724 89/2783 89/215!,7 89/2920 89/2961 
RESTITUTIONER - KORN £RSTATTUNGEN-G£TR£1DE 
CEREALS REFUNDS REST I TUCIONES-CEREALES 
RESTITUTIONS CfREALES REST ITUZ IONI-CE REAL I 
AESTITUTIES-GRANEN RESTJTUICOES-CEREAIS 
ERU:TPD41El: l:ITHPA 
c.1. 
0'1tlJ9 90 60 000 - - - - - - - - - - - -
0'712 90 19 000 - - - - - - - - - - - -
100110 10 980 
01 - 100,00 
02 - - - - - - - - - -· 
06 100,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 
07 100,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 
100110 90 000 
01 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
02 (2) 
M (2) 
07 
1001 90 91 000 
01 
02 - - - - - - - - - - - -
06 39,95 56,49 32,00 32,00 
07 :58,50 
06 32,00 32,00 :30,00 35,00 3::i,00 35,00 35,00 
1001 90 99 000 
02 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10.00 10,00 10.00 10,00 
M 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
05 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
06 
07 
08 
09 
10 45,00 
1002 00 00 000 
02 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
03 20,00 20,00 80,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
05 20,00 20,00 20.00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
06 
1003 00 10 000 
01 - 45,00 
02 - - - - - - - - - -
06 45,00 45,00 50,00 
0B 55,00 
09 55,00 55,00 57 ,00 5?,00 57,00 57,00 
10 
11103 00 90 000 
02 - - - - - - - - - - - -
04 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,80 35,00 37,00 37,00 37,00 37,00 
0!:i 
0? 
10 
1fl04 00 10 000 
01 - - - -
02 - - - - - - - -
08 50,00 55,00 55,80 55,80 57,00 57,00 57,00 57,00 
1004: 80 90 080 
01 - - - - - - - - - - - -
181MS 10 90 080 - - - - - - - - - - - -
1005 90 00 000 
02 -
- - -
- -
- - - - - -
03 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 
CF100SRSm01 
1£[Jfl' 06/10 13/10 14/10 20/10 10/11 01/12 02/12 06/12 09/12 15/12 22/12 
1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
II). RmLDOm' 89/3012 89/3081 89/3095 89/3144 89/3378 89/3602 89/3626 89/3676 89/3690 89/3776 89/3876 / 
RESTJTUTIONER - KORN ERSTATTUNGEN-GETREIOE 
CEREALS REFUNDS REST l TUCIONES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALES RESTITUZIONI-CEREALI 
RESTITUTIES-GRANEN RESTITUICOES-CEREAIS 
EntITPO.EI l:ITHPA 
C.E. 
... 0709 90 60 000 - - - - - - - - - -
0712 90 19 000 - - - - - - - - - - -
100110 10 000 
01 
02 - - - - - - - - - - -
06 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 
07 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 
100110 90 000 
01 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
02 (2) 
04 (2) 
07 
1001 90 91 000 
01 
02 - - - - - - - - - - -
06 
07 
08 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 42,00 42,00 44,00 44,00 44,00 44,00 
1001 90 99 000 
02 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
04 34,00 34,00 34,00 34,00 40,00 42,00 42,00 44,00 44,00 47,00 47,00 
05 M,00 34,00 34,00 34,00 40,00 42,00 42,00 44,00 44,00 47,00 47,00 
06 
07 
08 
09 
10 51,75 
1002 00 00 000 
02 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
03 M,00 34,00 34,00 34,00 M,00 45,00 45,00 45,00 45,00 47,00 47,00 
05 34,00 M,00 34,00 34,00 34,00 45,00 45,00 45,00 45,00 47,00 47,00 
06 
1003 00 10 000 
01 
02 - - - - - - - - - - -
06 
08 
09 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 59,00 59,00 59,00 59,00 
10 69,50 69,50 
1003 00 90 000 
02 - - - - 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
04 55,00 55,00 55,00 ~m.00 55,00 57,00 57,00 59,00 59,00 59,00 59,00 
05 
07 
10 67,00 73,50 
1004 00 10 000 
01 
02 - - - - - - - - - - --
08 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 
1004 00 90 000 
01 -- -· -- - -· - - - -
111105 10 90 000 - - - - - - - - - -
1005 90 00 000 
02 - - - - - - - - - - -
03 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 65,00 65,00 67,00 67,00 69,00 69,00 
c:mFGSRSF»01 
lDJ/T 28/12 06/01 13/01 20/01 10/02 11/02 03/03 17/03 Z!J/03 01/04 07/04 14/04 
1988 1989 1989 1.989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
NO. BliDLDIEN'l' 88/4088 89/0022 89/0066 89/0129 89/0330 89/0347 89/0554 89/0685 89/0761 89/0624 89/0696 89/0965 
RESl ITUTIONER - KORN (RST AT rUNGEN--GE T RE JOE 
CEREALS REFUNDS REST ITUCIONES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALES REST! TUZIONI-CEREALI 
RESTITUTIES-GRANEN RESTITUICOES-CEREAIS 
EnIITPO.EI 1I THPA 
C.E. 
111107 00 90 000 - - - - - - - - - - - -
1088 20 00 000 - - - - - - - - - - - -
11010000110 
01 90,00 92,00 87,00 83,00 83,00 83,00 84,00 81,00 75,00 80,00 78,00 78,00 
02 
06 
1101 00 00 120 
01 90,00 92,00 ff1 ,00 83,00 83,00 83,00 84,00 81,00 75,00 80,00 78.00 78,00 
02 
86 
11010000130 
01 82,00 84,00 79,00 75,00 75,00 75,00 76,00 73,00 67,00 72,00 70,00 70,00 
11010000150 
01 72,00 74,00 69,00 65,00 65,00 65,00 66,00 63,00 57,00 62,00 60,00 60,00 
11010000170 
01 62,00 64,00 59,00 55,00 55,00 55,00 56,00 53,00 47,00 52,00 50,00 50,00 
110100001B0 
01 52,00 54,00 49,00 45,00 45,00 45,00 46,00 43,00 37,00 42,00 40,00 40,00 
11010000190 - - - - - - - - - - - -
1101 00 00 900 - - - - - - - - - - - -
1102 10 00 100 
01 90,00 92,00 87,00 83,00 83,00 83,00 84,00 81,00 75,00 B0,00 76,00 78,00 
1102 10 1110 200 
01 90,00 92,00 Wl,00 83,00 83,00 83,00 84,00 81,00 75,00 80,00 78,00 78,00 
1102 10 00 300 
01 90,00 92,00 m,00 83,00 83,00 83,00 84,00 81,00 75,00 80,00 78,00 78,00 
1102 10 00 500 
01 90,00 92,00 87,00 83,00 83,00 83,00 84,00 81,00 75,00 80,00 78,00 78,00 
1102 10 00 900 - - - - - - - - - - - -
1103 U 10 100 
01 196,00 201,00 196,00 189,00 189,00 189,00 191,00 190,00 180,00 19?,00 201,00 
04 230,00 
1103 U 10 2100 
01 187,00 190,00 186,00 1'79,1110 179,00 179,00 181,00 180,1110 170,00 18?,00 190,00 193,00 
1103 1110 500 
01 167,00 170,00 166,00 160,00 160,00 160,00 161,00 160,00 150,00 167,00 169,00 172,00 
1103 1110 900 
01 158,00 160,00 156,00 151,00 151,00 151,00 152,00 151,00 141,00 157,00 160,00 163,00 
1103 1190100 
01 90,00 92,00 87,00 83,00 83,00 83,00 84,00 81,00 75,00 80,00 '18,00 78,00 
110311 90 900 - - - - - - - - - - - -
C1.RFUSR8m6F 
Jm/T 21/04 28/04 12/05 19/05 26/05 02/06 21/J/06 23/06 01/07 07/07 14/07 21/07 
1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
NO. Hm.LIIIIENT 89/1037 89/1107 89/1?104 89/1359 89/1444 89/1532 89/1729 89/1804 89/1940 89/2024 89/2112 89/2216 
RESTITUTIONfR - KORN ER5TATTUNGEN-GETR£IDE 
CEREALS REFUNDS REST I TUCIONES-CEREALES 
RESTITUTIONS C[RfALES RfSTITUZIONI-CEREALI 
REST I TUT I ES-GRAHE N RES TI TUICOES-CEREAIS 
EnI:UPO.E:I HTHPA 
C.E. 
1007 00 90 000 - - - - - - - - - - -· -
1008 20 00 000 - - -· - - - - - - - - -
11010000110 
01 82,00 78,00 65,00 65,00 56,00 56,00 15,00 25,00 38,50 
02 47,00 49,00 49,00 
06 65,00 65,00 65,00 
11010000120 
01 82,00 78,00 65,00 65,00 56,00 56,00 15,00 25,00 38,50 
02 47,00 49,00 49,00 
06 65,00 6:l,00 65,00 
11010000130 
01 74,00 70,00 58,00 58,00 49,00 49,00 10,00 20,00 33,50 41,00 ~.00 43,00 
11010000150 
01 64,00 60,00 48,00 48,00 39,00 39,00 - 10,00 23,50 38,00 40,00 40,00 
11010000170 
01 54,00 50,00 38,00 38,00 29,00 29,00 - - - 35,00 37,00 37,00 
11010000180 
01 44,00 40,00 28,00 28,00 19,00 19,00 - - - 32,00 34,00 34,00 
11010000190 - - - - - - - - - - - -. 
1101 00 00 900 - - - - - - - - - - - -
1102 10 00 100 
01 82,00 78,00 65,00 65,00 56,00 56,00 15,00 25,00 38,50 47,00 49,00 49,00 
1102 10 00 200 
01 82,00 78,00 65,00 65,00 56,00 56,00 15,00 25,00 38,50 47,00 49,00 49,00 
1102 10 00 300 
01 82,00 78,00 65,00 65,00 56,00 56,00 15,00 25,00 38,50 47,00 49,00 49,00 
1102 10 00 500 
01 82,00 78,00 65,00 65,00 56,00 56,00 15,00 25,00 38,50 47,00 49,00 49,00 
1102 10 00 900 - - - - - - - - - - - -
1103 1110 100 
01 205,00 211,00 211,00 211,00 191,00 180,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 160,00 
04 
1103 1110 200 
01 194,00 200,00 200,00 200,00 181,00 170,00 40,00 40,00 40,00 90,00 90,00 151,00 
1103 11 10 500 
01 173,00 179,00 179,00 179,00 161,00 150,00 20,00 20,00 20,00 50,00 50,00 135,00 
1103 1110 900 
01 163,00 169,00 169,00 169,00 152,00 140,00 10,00 10,00 10,00 .20,00 20,00 127,00 
1103 1190100 
01 88,00 78,00 65,00 65,00 56,00 56,00 20,00 25,00 38,50 4'7,00 49,00 49,00 
1103 11 90 900 - - - - - - ·- - - - .. -
cmFGSRS1»61' 
ICDfl' ?,8/07 04/06 11/08 15/08 18/08 25/08 01/09 08/09 15/09 22./09 29/09 03/10 
1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
)I). RmLIIIBN'.l' 89/2297 89/2410 89/2468 89/2493 89/2522 89/2579 89/2662 89/2724 89/2783 89/2837 89/2920 89/2981 
RESTITUTIONER - KORN ERSTATTUNGEN-GE TREIOE 
CEREALS REFUNDS RES TI TUCIONES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALES RES TI TUZ IONI-CEREALI 
RES TI TUTlES-GRANEN REST !TUI COES-CE REAI S 
En1IlP!MlfI IITHPA 
C.:£. 
lGJe? 18 90 000 - - - - - - - - - - - -
1986 20 00 000 - - - - - - - - - - - -
1101ee00110 
01 56,00 51,00 45,00 45,00 45,00 48,00 42,00 49,00 52,00 59,00 59,00 
02 54,00 
06 65,00 
1101ee00120 
01 56,00 51,00 45,00 45,00 45,00 48,00 42,00 49,00 52,00 59,00 59,00 
02 54,00 
06 65,00 
11010000130 
01 48,00 50,00 45,00 39,00 39,00 39,00 42,00 36,00 43,00 46,00 53,00 53,00 
11010000150 
01 45,00 47,00 42,00 36,00 36,00 36,00 39,00 33,00 ~.00 43,00 50,00 50,00 
11018000170 
01 42,00 44,00 39,00 33,00 33,00 33,00 36,00 30,00 37,00 40,00 47,00 47,00 
11010000180 
01 39,00 41,00 36,00 30,00 30,00 30,00 33,00 27,00 34,00 37,00 44,00 44,00 
11010000190 - - - - - - - - - - - -
1101 88 00 900 - - - - - - - - - - - -
1102 10 00 100 
01 54,00 56,00 51,00 45,00 45,00 45,00 48,00 42,00 49,00 52,00 59,00 59,00 
1102 10 00 200 
01 54,00 56,00 51,00 45,00 45,00 45,00 48,00 42,00 49,00 52,00 59,00 59,00 
1102 10 00 300 
81 54,00 56,00 51,00 45,00 45,00 45,00 48,00 42,00 49,00 52,00 59,00 59,00 
1102 10 00 500 
01 54,00 56,00 51,00 45,00 45,00 45,00 48,00 42,00 49,00 52,00 59,00 59,00 
1102 10.00 900 - - - - - - - - - - - -
1103 11 10 100 
01 160,00 164,00 162,00 157,00 157,00 153,00 155,00 155,00 152,00 157,00 168,00 168,00 
04 
1103 11 10 200 
01 151,00 155,00 155,00 149,00 149,00 145,00 147,00 147,00 144,00 149,00 159,00 1.59,00 
1103 1110 500 
01 135,00 158,00 137,00 133,00 133,00 129,00 131,00 131,00 128,00 133,00 142,00 142,00 
1103 1110 900 
01 127,00 129,00 125,00 1.25,00 129,00 123,00 123,00 121,00 125,00 134,00 134,00 
1103 1190100 
01 54,00 56,00 51,00 45,00 45,00 45,00 48,80 42,00 49,00 52,00 59,00 59,00 
1103 11 90 900 - - - - - - - - - - - -
Ci1ll'GSRS1B0f 
ICU/I' 06/10 13/10 14/10 20/10 10/11 01)12 02/12 08/12 09/12 15/12 22/12 
1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
NO. Bl&LIMl!ffl' 89/3012 89/3061 89/3095 89/3144 89/3378 89/:3602 89/3626 89/'Y,76 89/3690 89/3T16 89/3ff/6 
RESTITUTJONER - KORN fRST A TT UNGEN-GET RE IDE 
CEREALS REFUNDS REST1 TUCIONES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALES RE ST I TUZ I ONI-CE REAL I 
REST I TUTtES-GRANE'N REST JTUICOES-CEREAIS 
CRIITPIJltEl: :IITHPA 
C.I. 
1007 00 90 000 - - - - .. - - - - - -
1008 20 00 080 - - - - - - - - - -
U010000110 
01 61,50 60,00 60,00 64,00 70,00 72,50 72,50 76,00 76,00 80,00 80,00 
02 
06 
U010000120 
01 61,50 60,00 60,00 64,00 70,00 72,50 72,50 76,00 76,00 80,00 80,00 
02 
06 
1101ee001:30 
01 55,50 54,00 54,00 58,00 64,00 66,50 66,50 ?0,00 70,00 73,00 73,00 
11010000150 
01 52,50 51,00 51,00 55,00 61,00 63,50 63,50 67,00 67,00 70,00 70,00 
U018000170 
01 49,50 48,00 48,00 52,00 58,00 60,50 60,50 64,00 64,00 67,00 67,00 
11010000180 
01 46,50 45,00 45,00 49,00 55,00 57,50 57,50 61,00 61,00 64,00 64,00 
11010000190 - -- - - - - - - - -
1101 00 00 900 - - - -· - - - - - - -
1102 10 00 100 
01 61,50 60,00 60,00 64,00 70,00 72,50 72,50 76,00 76,00 80,00 00,00 
1102 10 00 200 
01 61,50 60,00 60,00 64,00 70,00 72,50 72,50 76,00 76,00 80,00 80,00 
1102 10 00 300 
01 61,50 60,00 60,00 64,00 70,00 72,50 72,50 76,00 76,00 80,00 80,00 
1102 10 00 500 
01 61,50 60,00 60,00 64,00 70,00 72,50 72,50 76,00 76,00 80,00 80,00 
1102 10 00 900 - - - - - - - - - - -
1103 1110 100 
01 170,00 169,00 169,00 1?1,00 1'77,00 182,00 182,00 183,00 183,00 18'i',00 189,00 
1M 
U03 U 10 200 
01 161,00 160,00 160,00 161,00 167,00 172,00 172,00 173,00 173,00 177,00 179,00 
1103 11 10 580 
01 144,00 143,00 143,00 144,00 149,00 154,00 154,00 154,00 lM,00 158,00 160,00 
1103 ll 10 900 
01 136,00 135,00 135,00 136,00 141,00 145,00 145,00 145,00 145,00 149,00 15:1.,00 
U03 1190100 
01 61,50 60,00 60,00 64,00 70,00 72,50 72,l:>0 76,00 76,00 80,00 80,00 
1103 U 90 900 -- - - - - - - - - -- -
LIS IlliSTINATIONS SONT IDENTIY.IEES COMME SUIT: 
01 TOUS PAYS TIERS. 
02 AD'mES PAYS TI:ra8. 
03 SUISSI, AlJJ'RICHE ET Llmm.:NSTElN. 
A PARTIR DO 2/lJ/06/89 
04 SUISSE, Al1l'RICHE, Llml'l'DIBTEIH, CEU'l'A E'f MELILLA. 
00 06/09/88 AU 19/06/89 
M ALOERIE. 
A PARTIR DO 2JlJ/06/89 
15 2DHE IIB. 
:00 16/09/88 AU 19/06/89 
05 SUISSI, Lmm'ENS'l'RIN, AU'JlUCHE, CEUTA .ET MELILLA. 
A PARTIR DU 04/00/89 
06 TURQUIE. 
00 07/07/89 AU 03/08/89 
00 01/12/88 AU 19/06/89 
06 ZOHK IIB. 
A PARTIR DU 11/08/89 
Vf'I ALGERIE. 
1XJ 2R,/07/89 AU 03/08/89 
07 TDRQUIE. 
1XJ 04/11/88 AU Z'//04/89 
07 POI.OONE. 
A PARTIR DU 25/08/89 
08 ZOHK I. 
DJ 18/08/89 AU 24/08/89 
08 TUHISIE. 
00 03/03/89 AU 27/04/89 
08 RmIBLIQDE POPULAIRE DE L'HINE. 
A PARTIR DU 01/09/89 
09 1.0HR VI, ZONE I. 
lXJ 03/03/89 AU Z'f/04/89 
09 ONION SOVI&TIQOE. 
A PARTIR DU 15/12/89 
10 BOIIHUE ET POLOGN&. 
00 08/12/89 AU 08/12/89 
10 DBSS. 
DU 01/12/89 AU 01/12/89 
10 DHSS. 
1XJ 13/10/89 AU 13/10/69 
10 mm:s. 
:00 29/09/89 AU 02/10/89 
10 Al«K>LA, ImlIN, BURKINA FASO, BURUNDI, CAMEROON, CONGO, 
COTE D1IVOIRE, GABON, GAMBIE, GHANA, GUIKKK, GUINEI-BISSAU, 
GOINEE ~UA'l'ORIALE, KENYA, MADAGASCAR, MALI, tLE MAURICE, 
ll>ZAMBIQUE, NIGIR, NIGERIA, REP.CJ!lrffBAl'RICAINE, RWANDA, 
SINJillAL, SIERRA LJ!XlNE, TAHZANIE, TCHAD, TOOO, ZAIRE. 
LIS NOTES BAS DE PAGE SONT IDENTIFIKES CCIIIE SUIT: 
lXJ 12/02/88 AU 19/06/89 
(2)LA REST1Tl1l'ION HE PIUT E'l'RE OCTROYEE QUE SI LA QUALITE DU 
BLE 1lJR RXPORTE COORl~U:OND AU MOINS A LA QUALITE DEl'INIE 
AU PARAGRAPHE 2 DE L1 ARTICLE 2 DU RIDIJJmfl' (CEE) NO. 1569/77, 
DE LA <XJMMISSION, (JO NO.I.1.74 DU 14.7.77,P.15),A L'EICEPl'ION 
DES lll.PURET.Ci CONSTI'l'UDS PAR DES GRAINS ( AUTEU!S QUE IIXJCID."l'ES 
ET/OU IDSARl~): 71 IIAXIMlll 1XlNT 51 DE BLE TENDRE 00 D'AU'l'RES 
CfflF.ALm. 
FDDERBLANDINGER 
HISCHFUTTERHITTEL 
CDHPDUND FEEDINGSTUFFS 
ALIMENTS COMPOSES 
ALIHENTI CDHPDSTI 
HENGVDEIJER 
CERALBRS:F»0J' 
- 011;91- 01/11 IDJ/T 01/01 20/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 I 01/08 01/09 
l.989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
NO. Rl!DLEMENT 88/4085 89/0125 89/0205 89/0496 89/0833 89/1138 89/1483 89/1928 89/2314 89/2641 89/2931 89/3284 
RESTITUTIONER - FOOERBLANOINGER ERSTATTUNGEN- HISCHFUHtRMITlfl 
REFUNDS-COMPOUND fEEDINGSTUffS RESTITUCIONES-PIENSOS COHPU£5TO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZIONI-ALIHENTI COMPOSTI 
RES TI TUT IES-MENGVOEDE R RESTITUCOES ALIMENTOS COHPOSTOS 
EnIITPDeEI-UN0ETEI ZQOTPO•EI 
C.E. 
2309 10 11 050 - - - - - - - - - - - --
2309 10 11 110 
01 (3) 4,76 4,40 4,23 4,41 4,40 4,61 4,45 4,24 3,96 4,47 4,19 4,:36 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 11 190 
01 3,88 3,71 3,33 3,22 3,13 3,36 3,15 1,75 2,59 2,64 2,44 3,09 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 11 210 
01 (3) 9,51 8,80 8,45 8,82 8,79 9,23 8,89 8,47 7,92 8,94 8,37 8,71 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 11 290 
01 7,75 7,42 6,66 6,44 6,26 6,72 6,30 3,49 5,19 5,28 4,88 6,19 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 11 310 
01 (3) 19,03 17,60 16,91 17,65 17,58 18,46 17,78 16,95 15,83 17,89 16,75 17,42 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 11 390 
01 15,51 14,83 13,33 12,87 12,52 13,44 12,60 6,98 10,3? 10,56 9,77 12,38 
09 - - - - - - - - - -- - -
2309 10 11 900 - - - - - - - - - - - -
2309 10 13 050 - - - - - - - - - - - -
2309 10 13 110 
01 (3) 4,76 4,40 4,23 4,41 4,40 4,61 4,45 4,24 3,96 4,47 4,19 4,36 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 13 190 
01 3,88 3,71 3,33 3,22 3,13 3,36 3,15 1,75 2,59 2,64 2,44 3,09 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 13 210 
01 (3) 9,51 8,80 8,45 8,82 8,79 9,25 8,89 8,47 7,92 8,94 8,37 8,71 
09 - - - - - - - - - - - ·-
2309 10 13 290 
01 7,75 7,42 6,66 6,44 6,26 6,72 6,30 3,49 5,19 5,28 4,88 6,19 
09 - - -- - - - - - - - - ·-
~9 10 13 310 
01 (3) 19,03 17,60 16,91 17,65 17,56 18,46 17,78 16,95 15,83 17,89 16,75 17,42 
09 - - - - - - - - ·- - - -
2309 10 13 390 
01 15,51 14,83 13,33 12,87 12,52 13,44 12,60 6,96 10,37 10,56 9,77 12,38 
09 - - - - - - - - - - -
2309 10 13 900 - - - - - - - - - - - -
~9 10 31 050 - - - - -- - - - - - - -
2309 10 31110 
01 (3) 4,76 4,40 4,23 4,41 4,40 4,61 4,45 4,24 3,96 4,47 4,19 4,36 
09 - - - - - - - - - - - ·-
2309 10 31 190 
01 3,88 3,71 3,33 3,22 3,13 3,36 3,15 1,75 2,59 2,64 2,44 3,09 
09 - - - - - - - - - - - -
JDJ/T 01/12 
1989 
NO. RIDLliMENT 89/3583 
RESTITUTIONER - FODERBLANOINGER ERSTATTUNG[N- MISCHFUTTERMITffL 
REFUNDS-COMPOUND FEEDINGSTUFFS RESTITUCIONES-PIENSOS COMPUESfO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES REST ITUZ JONI-ALIHENTI COMPOS1I 
RESTITUTI£S .. MENGVOfDER RESTITUCOES ALIMENTOS COMPOSTOS 
EnlITP041El-HN8ETEI ZQDTP041EI 
C.t:. 
Z309 10 11 050 
2309 10 11 110 
01 
09 
2309 10 11 1.90 
01 
09 
2309 10 11 21.0 
01 
09 
2309 10 11 290 
01 
09 
2309 10 11 310 
01 
09 
2309 10 11 390 
01 
09 
2309 10 11 900 
2309 10 13 050 
2309 10 13 110 
01 
09 
2309 10 13 1.90 
01 
09 
2309 10 13 210 
01 
09 
2309 10 13 290 
01 
09 
2309 10 13 310 
01 
09 
2309 10 13 390 
01 
09 
2309 10 13 900 
2309 10 31 050 
2309 1031.1.10 
01 
09 
2309 10 31. 190 
01 
09 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
4,26 
2,94 
8,51 
5,88 
17,02 
11,77 
4,26 
2,94 
8,51 
5,88 
17,02 
11,77 
-4,26 
2,94 
-
-~--~·~ 
cmALBBSD?J0F 
·---
&m/T 01/01 20/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 I 01/0? 01/08 01/09 01/10 01/11 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
NO. Rm.LDtENT 88/4085 89/0125 89/0a05 89/0496 89/0833 89/1138 89/1483 89/1928 89/2314 69/2641 89/2931 89/3284 
RESTITUTIONER - f00£RBLANOJNGER ERSTATTUNGEN- MISCMfUTTERMITHL. 
REFUNDS-COMPOUND fEEOINGSTUffS RES TI lUCIONES-PIENS05 COMPUfS TO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES REST JTUZIONI-ALIMENTI COMPOST I 
REST ITUT IES-MENGVOEOER RE STI TUCOES ALIMENTOS COMPOSTOS 
En!ITPCMIEI-IYN0£TEI ZOOTPO•EI 
C.E. 
2309 10 31 210 
01 (3) 9,51 8,80 8,45 8,82 8,79 9,23 8,89 8,47 7,92 8,94 6,37 6,71 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 31 290 
01 7,75 7,42 6,66 6,44 6,26 6,72 6,30 3,49 5,19 5,28 4,88 6,19 
09 - - - - - - - - - - -
2309 10 31 310 
01 (3) 19,03 17,60 16,91 17,65 17,58 18,46 17,78 16,95 15,83 17,89 16,75 17,42 
09 - - - - - - - - - - -- -
2309 10 31 390 
01 15,51 14,83 13,33 12,87 12,52 13,44 12,60 6,98 10,37 10,56 9,77 12,38 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 31 410 
01 (3) 28,54 26,40 25,36 26,47 26,38 27,68 26,67 25,42 23,75 26,83 25,12 26,14 
09 - - - - - - - - - -- -- -
2309 10 31 490 
01 23,26 22,25 19,99 19,31 18,79 20,16 18,91 10,48 15,56 15,84 14,65 18,56 
09 - - - -- - - - - - - - -
2309 10 31 510 
01 (3) 38,05 35,20 33,82 35,29 35,17 36,91 35,57 33,90 31,66 55,78 33,50 34,85 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 31 590 
01 31,01 29,67 26,65 25,74 25,05 26,88 25,21 13,97 20,74 21,11 19,53 24,75 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 31 610 
01 (3) 47,56 44,00 42,27 44,12 43,96 46,14 44,46 42,37 39,58 44,72 41,87 43,56 
09 - - - - - -- - - - - - -
2309 10 31 690 
01 38,76 37,09 33,32 32,18 31,31 33,60 31,51 17,46 25,93 26,39 24,42 30,94 
09 - - - - - - -- - - - -- -
2309 10 31 900 - - - - - -- - ·- - - - -
2309 10 33 050 - - - - - - - - - - - -
2309 10 33 110 
01 (3) 4,76 4,40 4,23 4,41 4,40 4,61 4,45 4,24 3,96 4,47 4,19 4,36 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 33 190 
01 3,68 3,71 3,33 3,22 3,13 3,36 3,15 1,75 2,59 2,64 2.4-4 3,09 
09 - - - -- - - - - -- - - -
2309 10 33 210 
01 (3) 9,51 8,80 8,45 8,82 8,79 9,23 B,89 8,47 7,92 8,94 8,37 8,71 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 33 290 
01 7,75 7,42 6,66 6,44 6,26 6,72 6,30 3,49 5,19 5,28 4,88 6,19 
09 - - - -- - - - - - - - -
.. 
2309 10 33 310 
01 (3) 19,03 17,60 16,91 17,65 17,58 18,46 17,78 16,95 15,83 17,89 16,75 17,42 
09 - - - - - - - - -
- - -
2309 10 33 390 
01 15,51 14,83 13,33 12,87 12,52 13,44 12,60 6,98 10,37 10,56 9,77 12,38 
09 - - - - - - - - -
-
- -
• 
• 
JEO/T 01/12 
1989 I 1-----------------"----"------'----'--------'----------'~---'---"----------·-
NO. RIDLEMENT 89/3583 
RESTITUTIONER - FOOERBLANOINGER ERSTATTUNGEN- MISCHfUTTERMITH.l 
REFUNDS-COMPOUND fEEDINGSTUfFS REST ITUCIDNES-PIENSOS COMPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES Rl:.STITUZIONI-ALIMENTI COMPOSTI 
RESTJTUTIES-MENGVOEDER RESTITUCOES ALIMENTOS COMPOSTOS 
EnIHPOtl!fI-IYN0£TEI ZQOTPOll>EI 
C.E. 
2309 10 31 210 
01 
09 
2309 10 31 290 
01 
09 
2309 10 31 310 
01 
09 
2309 10 31 390 
01 
09 
2309 10 31 410 
01 
09 
Z309 10 31 490 
01 
09 
2309 10 31 510 
01 
09 
2309 10 31 590 
01 
09 
~9 10 31 610 
01 
09 
2309 10 31 690 
01 
09 
2309 10 31 900 
2309 10 33 050 
~9 10 33 110 
01 
09 
2309 10 33 190 
01 
09 
~9 10 33 210 
01 
09 
~9 10 33 290 
01 
09 
~9 10 33 310 
01 
09 
2309 10 33 390 
01 
09 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
8,51 
5,88 
17,02 
11.,77 
25,54 
17,65 
34,05 
23,54 
42,56 
29,42 
4,26 
2,94 
8,51 
5,00 
17,02 
11,77 
25 
···-------------· --~~ ---
CERALBRSID0F 
RCO/l' 01/01 20/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 I ..,/f/Y/ 01/08 01/09 I 01/10 I 01/11 
1.989 1989 1989 1989 1909 1989 1989 1989 1989 1.989 I 1989 I 1989 
NO. RIDI»IENT 88/4085 89/0125 89/0205 89/0496 89/0833 89/1138 89/1483 89/1928 89/2314 89/2641 89/2931 89/3284 
RESTITUTI0N£R f00ER8LAN0ING£R ERST A TTUNGfN- MISCHFUTT rRHIT TEL 
REFUNDS-COMPOUND fEEDINGSTUffS REST I TUCIONE.S-PIENSOS COMPU[Sl 0 
RESTITUTIONS AL IHENTS COMPOSES RESTITUZIONI-ALIHENTI COMPOSl 1 
RESTITUTIE:S-HENGVOEDER RESTITUCOES ALIMENTOS COMPOSTOS 
EnJITPOC,El:-HH0FTEl: ZQOTPO,t,fl: 
C.I!. 
2309 10 33 410 
01 (3) 28,54 26,40 25,36 26,47 26,38 27,68 26,67 25,42 23,75 26,83 25,12 26,1.4 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 33 490 
01 23,26 22,25 19.99 19,31 18,79 20,16 18,91. 10,48 15,56 15,84 14,61> 18,56 
09 - - - - - - - - - - -
2309 10 33 510 
01 (3) 38,05 35,20 33,82 35,29 35,17 36,91 35,57, 33,90 31,66 35,78 33,50 34,85 
09 - - - - - - -- I -- - - - -
2309 10 ~~3 590 
01 31,01 29,67 26,6b 25,74 25,05 26,88 25,21 13,9? 20,74 21,11 19,53 24,75 
09 - -· - - - - - - - - - -
2309 10 33 610 
01 (3) 47,56 44,00 42,27 44,12 43,96 46,14 44,46 42,37 39,58 44,72 41,87 43,56 
09 - - - - - - - - - - - -
~ 10 33 690 
01 36,76 37,09 33,32 32,18 31,31 33,60 31,51 17,46 25,93 26,39 24,42 30,94 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 33 900 - - - - - - - - - - - -
2309 10 51 050 - - - - - - - - -- - - -
2309 10 51110 
01 (3) 4,76 4,40 4,23 4,41 4,40 4,61 4,45 4,24 3,96 4,47 4,19 4,36 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 51190 
01 3,86 3,71 3,33 3,22 3,13 3,36 3,15 1,75 2,59 2,64 2,44 3,09 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 51 210 
01 (3) 9,51 8,80 8,45 8,82 8,79 9,23 8,89 8,47 7,92 8,94 8,37 B,71 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 51 290 
01 7,75 7,42 6,66 6,44 6,26 6,72 6,30 3,49 5,19 5,28 4,88 6,19 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 51 310 
01 (3) 19,03 17,60 16,91 17,65 17,58 18,46 17,78 16,95 15,83 17,89 16,75 17,42 
09 - - - - - - - - - - -· -
2309 10 51 390 
01 15,51 14,83 13,33 12,87 12,52 13,44 12,60 6,96 10,37 i0,56 9,77 12,38 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 51 410 
01 (3) 28,54 26,40 25,36 26,47 26,38 27,68 27,67 25,42 23,75 ~.83 25,12 26,14 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 51 490 
01 23,26 22,25 19,99 19,31 18,79 20,16 18,91 10,48 15,56 15,84 14,65 18,56 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 51 510 
01 (3) 38,05 35,20 33,82 35,29 35,17 36,91 35,57 33,90 31,66 35,78 33,50 34,85 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 51 590 
01 31,01 29,67 26,65 25,74 25,05 26,88 25,21 1:S,'1'7 20,74 21,11 19,5:S 24,75 
09 - - - - -· - - - - - - -
01/12 
1989 I 
--------------------------------------------------·----~---
NO. RFGLENEM 89/3583 
RESTITUTJONER - FOOERBLANDINGER ERSTATTUNGEN- MJSCHFUTTERMITffL 
REF LIMOS-COMPOUND FEEDINC:STUFFS RES TI TUCIONES-PIENSOS COMPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZIONI-ALIMENTI COMPOSTI 
RESTITUTIES-MfNGVOEDER RESTITUCOES ALIMENTOS COHPOSTOS 
£nIITPOillEI-HN0ETF.I ZQOTPOIIIEI 
C.E. 
2309 10 33 410 
01 
09 
2309 10 33 490 
01 
09 
2309 10 33 510 
01 
09 
2309 10 33 590 
01 
09 
2309 10 33 610 
01 
09 
2309 10 33 690 
01 
09 
2309 10 33 900 
2309 10 51 050 
2309 10 51 110 
01 
09 
2309 10 51190 
01 
09 
2309 10 51 210 
01 
09 
2309 10 51 290 
01 
09 
2309 10 51 310 
01 
09 
2309 10 51 390 
01 
09 
2309 10 51 410 
01 
09 
2309 10 51 490 
01 
09 
2309 10 51 510 
01 
09 
2309 10 51 590 
01 
09 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
25,54 
17,65 
34,05 
23,54 
42,56 
29,42 
4,26 
2,94 
8,51 
5,86 
17,02 
11,77 
25,54 
17,65 
34,05 
23,54 
27 
CFRALBRSBF 
··-
m11T 01/01 20/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 
1989 1909 1989 1989 19U9 1989 1989 1989 1989 1989 19H9 1YH9 
NO, RlliLEMEN'f 86/4065 89/0125 89/0205 69/0496 89/0633 89/1138 89/1483 89/1928 89/2314 69/2641 89/2931 89/3284 
RESTITUIIONER - fOOERBLANDINGfR ERSTATTUNGEN- MISCHfUTTERMITffL 
REFUNDS-COMPOUND FEEOINGSTUrFS REST ITUCIONES-PIEN50S COMPUES TO 
RES TI TUT IONS ALIMENTS COMPOSES RES TI TUlIONI-ALIHENTI COMPOS TI 
REST I TUT 1£5-MENGVOEDER RESTITUCOES ALIMENTOS COMPOSTOS 
rnrn POe£I-IYN0£:T EI ZQOTPOeEI 
C.E. 
2309 10 51. 610 
01 (3) 47,56 44,00 42,27 44,12 43,96 46,14 44,46 42,37 39,58 44,72 41,87 43,56 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 51 690 
01 
~,?61 37,09 33,32 32,18 31.,31 33,60 31,51 17,46 25,93 26,39 24,42 30,94 09 - - - -- - - - - - - -
2309 10 51 710 
01 (3} 57,08 :.)2,80 50,73 52,94 52,75 55,37 53,35 50,85 47,49 53,66 ~.25 52,27 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 51 790 
01 46,52 44,50 39,98 38,61 37,57 40,32 37,81 20,95 31,11 31,67 29,30 37,13 
09 - - - - - - -· - - - - -
2309 10 51 810 
01 (3) 62,27 57,60 55,34 57,75 57,55 60,40 00,20 55,47 51,81 00,54 54,81 57,02 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 51 890 
01 50,75 48,55 43,61 42,12 40,99 43,98 41,25 22,86 33,94 34,55 31,96 40,50 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 51 900 - - - - - - - - - - - -
2309 10 53 050 - - - - - - - - - - - -
2309 10 53 110 
01 (3) 4,76 4,40 4,23 4,41 4,40 4,61 4,45 4,24 3,96 4,47 4,19 4,36 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 53 190 
01 3,88 3,71 3,33 3,22 3,13 3,36 3,15 1,75 2,59 2,64 2,44 3,09 
09 -- - - - - - - - - -· - -
2309 10 53 210 
01 (3) 9,51 8,80 8,45 8,82 8,79 9,23 8,89 8,4? 7,92 8,94 8,37 8,71 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 53 290 
01 7,75 7,42 6,66 6,44 6,26 6,72 6,!0 3,49 5,19 5,28 4,88 6,19 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 53 310 
01 (3) 19,03 17,60 16,91 17,65 17,58 18,46 17,78 16,95 15,83 17,89 16,75 17,42 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 ::;3 390 
01 15,51 14,83 13,33 12,87 12,52 13,44 12,fi0 6,98 10,37 10,56 9,77 12,38 
09 - - - - - - - - - - - ·-
2309 10 fi3 410 
01 (3) 28,54 26,40 25,36 26,47 26,38 27,68 26,6'7 25,42 23,?5 26,83 25,12 26,14 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 53 490 
01 23,26 22,25 19,99 19,31 18,79 20,16 18,91 10,48 15,56 15,84 14,65 18,56 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 53 510 
01 (3) 38,05 35,20 33,82 35,29 35,17 36,91 35,57 33,90 31,66 0,78 33,50 31,85 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 53 590 
01 31,01 29,6? 26,65 25,74 25,05 26,88 25,21 13,97 20,74 21,11 19,53 24,74 
09 - - - - - - - - - - - -
-CERALBRSEXJJ0F 
-
I I I I I I 
I!X:i '/T 01/12 
I I 1989 I 
-NO. Rm.LKMENT 89/3583 
RESTITUTIONER - FOOERBLANOINGER ERSTATTUNGEN- HISCHFUITERMIHEL 
REfUNDS-C:OMPOUNO FEEDINGSTUfFS RESTITUCIONES-PIENSOS COHPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZIONI-ALIHENTI COMPOSTI 
REST IT UT If S-Mf.NCVOEDE R RESTITllC0£S ALIMENTOS COMPOSTOS 
EnIHPOIPEI-.HN0ETEI ZQDTPOIIIEI 
C.E. 
2309 10 51 610 
01 (3) 42,56 
09 -
2309 10 5] 690 
01 29,42 
09 ·-
2309 10 51 710 
01 (3) 51,07 
09 -
2309 10 51 790 
01 35,31 
09 -
2309 10 51 810 
01 (3) 55,71 
09 -
2309 10 51 890 
01 38,52 
09 -
2309 10 51 900 -
2309 10 53 050 -
2309 10 53 110 
01 (3) 4,26 
09 -
2309 10 53 190 
01 2,94 
09 -
2309 10 53 210 
01 (3) 8,bl 
09 -
2309 10 53 290 
01 5,88 
09 -
.2309 10 53 310 
01 (3) 17,02 
09 -
2309 10 53 390 
01 11,77 
09 -
2309 10 53 410 
01 (3) 25,54 
09 -
2309 10 53 490 
01 17,65 
09 -
2309 10 53 510 
01 (3) 34,05 
09 -
2309 10 53 590 
~-j 01 09 
r:ERALIJRSm0F 
DJ/'l' 101/01 120/01 01/02 01/03 ·11·t·'·T11 .. , ·1101 I 01/06 I al/89 01/10101/11 1989 1989 1969 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
.NO. RmLDIENT 88/4085 89/0125 89/0285 89/0496 89/0633 89/1138 89/1483 89/1928 89/2314 89/2641 89/2931 89/3284 
RESTITUTIONER - FOOERBLANOINGER ERSTATTUNGEN- MISCHFUTTERMITTEL 
REFUNDS-COMPOUND FEEDINGSTUFFS RESTl TUCIONES-PIENSOS COHPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES REST ITUZIONI-ALIHENTI COMPOST! 
RESTITUTIES-MENGVOEDER RESTITUCOES ALIMENTOS COMPOSTOS 
ETIIITPIJ4!EI-IYN0ETH ZOOTPO.EI 
C.I. 
~ 10 53 610 
01 (3) 47,56 44,00 42,27 44,12 43,96 46,14 44,46 42,37 39,58 44,72 41,67 43,56 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 53 690 
01 38,76 37,09 33,32 32,18 31,31 33,60 31,51 17,46 25,93 26,39 24,42 30,94 
09 - - - - - - - ·- - - - -
2309 10 53 710 
01. {3) 57,08 52,80 50,73 52,94 52,75 55,37 53,35 50,85 47,49 53,66 50,25 52,27 
09 - - - - - - - - - - - -
230910 53 790 
01 46,52 44,50 39,98 38,61 37,57 40,32 37,81 80,95 31,11 31,67 29,30 37,13 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 53 810 
01 (3) 62,27 57,60 55,34 57,75 57,55 60,40 58,20 55,47 51,81 58,54 54,81 57,02 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 53 890 
01 50,75 48,55 43,61 42,12 40,99 43,98 4:1,25 22,86 33,94 34,55 31,96 40,50 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 53 900 - - - - - - - - - - - -
2309 90 31 050 - - - - - - - - - - - -
2309 90 31110 
01 (3) 4,76 4,40 4,23 4,41 4,40 4,61 4,45 4,24 3,96 4,47 4,19 4,36 
09 - - - - - - - - - - - -
.2309 90 31190 
01 3,88 3,71 3,33 3,22 3,13 3,36 3,15 1,75 2,59 2,64 2,44 3,09 
09 - - - - - - - - - - - -
Z109 90 31 210 
01 (3) 9,51 8,80 8,45 8,82 8,79 9,23 8,89 8,47 7,92 8,94 8,37 8,71 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 31 290 
01 7,75 7,42 6,66 6,44 6,26 6,72 6,30 3,49 5,19 5,28 4,88 6,19 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 31 310 
01 (3) 19,03 17,60 16,91 17,65 17,58 18,46 17,76 16,95 15,83 17,89 16,75 17,42 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 31 390 
01 15,51 14,83 13,33 12,87 12,52 13,44 12,60 6,98 10,37 10,56 9, 77 12,38 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 31 900 - - - - - - - - - - - -
2319 90 33 050 - - - - - - - - - - - -
2309 90 33 110 
01 (3) 4,76 4,40 4,23 4,41 4,40 4,61 4,45 4,24 3,96 4,47 4,19 4,36 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 33 190 
01 3,88 3,71 3,33 3,22 3,13 3,36 3,15 1,75 2,59 2,M 2,44 3,09 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 33 210 
01 (3) 9,51 8,80 8,45 8,82 8,79 9,23 8,89 8,47 7,92 8,94 8,37 8,71 
09 - - - - - - - - - - - -
]g!CJfl' 01/12 
1989 
NO. RmLDIENT 89/3583 
RESTITUTIONER - fODERBLANOINGER ERSTATTUNGEN- MISCHFUTTERMITTEL 
REFUNDS-COMPOUND FEEDINGSTUFfS RESTITUCIONES-PIENSOS COMPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZIONI-ALIHENTI COHPOSTI 
RESTITUTI£S-MfNGV0f0£R RESTITUCOES ALIHENTOS COMPOSTOS 
£nIHPDCIEI-IYN8ETEI ZOOTPOCIEI 
C.E. 
2309 10 53 610 
01 
09 
2309 10 53 690 
01 
09 
2309 10 53 710 
01 
09 
2309 10 53 790 
01 
09 
2309 10 53 810 
01 
09 
2309 10 53 890 
01 
09 
2309 10 53 900 
2309 90 31 050 
2309 90 31110 
01 
09 
2309 90 31190 
01 
09 
2309 90 31 210 
01 
09 
2309 90 31 290 
01 
09 
2309 90 31 310 
01 
09 
2309 90 31 390 
01 
09 
2309 90 31 900 
2309 90 33 050 
2309 90 33 110 
01 
09 
2309 90 33 190 
01 
09 
2309 90 33 210 
01 
09 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
42,56 
29,42 
51,07 
35,31 
55,?1 
36,52 
4,26 
2,94 
8,51 
5,88 
17,02 
11,77 
4,26 
2,94 
8,51 
31 
--
CIRALBRSm01' 
lrnfl.' I 01101 I .. 101181102 l 01183 I 01104 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 1989 1989 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
NO. RimLIMENT 88/4085 89/0125 89/0205 89/0496 89/0833 89/1138 89/1483 89/192.8 89/2314 89/2641 89/2931 89/3284 
RESTITUTIONER - FOOERBLANOINGER ERSTATTUNG[N- MISCHfUTTERMITTEL 
REFUNDS-COMPOUND fEEOINGSTUfFS RESTITUCIONES-PIENSOS COMPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZIONI-ALIHENTI COHPOSTI 
REST I TUT! ES-MENGVOEDER RESTITUCOES ALIMENTOS COMPOSTOS 
Er1U:TP041El:-IYN8£TEI ZQOTPD•H 
C.I. 
2309 90 33 290 
01 7,75 7,42 6,66 6,44 6,26 6,72 6,30 3,49 5,19 5,2.8 4,88 6,19 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 33 310 
01 (3) 19,03 17,60 16,91 17,65 17,58 18,46 17,78 16,95 15,83 17,89 16,75 17,42 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 33 390 
01 15,51 14,83 13,33 12,87 12,52 13,44 12,60 6,98 10,37 10,56 9,77 12,38 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 33 900 - - - - - - - - - - - -
2309 90 41 050 - - - - - - - - - - - -
2309 90 41110 
01 (3) 4,76 4,40 4,23 4,41 4,40 4,61 4,45 4,24 3,96 4,47 4,19 4,36 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 41190 
01 3,88 3,71 3,33 3,22 3,13 3,36 3,15 1,75 2,59 2,64 2,44 3,09 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 41 210 
01 (3) 9,51 8,80 8,45 8,82 8,79 9,23 8,89 8,47 7,92 8,94 8,37 8,71 
09 ·- - - - - - - - - - - -
2309 90 41 290 
01 7,75 7,42 6,66 6,44 6,26 6,72 6,30 3,49 5,19 5,2.8 4,88 6,19 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 41 310 
01 (3) 19,03 17,60 16,91 17,65 17,58 18,46 17,78 16,95 15,83 17,89 16,75 17,42 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 41 390 
01 15,51 14,83 13,33 12,87 12,52 13,44 12,60 6,98 10,37 10,56 9,77 12,38 
09 - - - - - - - - - - - -
231119 90 41 410 
01 (3) 2.8,54 26,40 25,36 26,47 26,38 27,68 26,67 25,42 23,75 26,83 25,12 26,14 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 41 490 
01 23,26 22,25 19,99 19,31 18,79 20,16 18,91 10,48 15,56 15,84 14,65 18,56 
09 - - - - ·- - - - - - - -
2309 90 41 510 
01 (3) 38,05 35,20 33,82 35,29 35,17 36,91 35,57 33,90 31,66 35,78 33,50 '.'i4.85 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 41 590 
01 31,01 29,67 26,65 25,74 25,05 26,88 25,21 13,97 20,74 21,11 19,53 24,75 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 41 610 
01 (3) 47,56 44,00 42,27 44,12 43,96 46,14 44,46 42,37 39,58 44,72 41,87 43,56 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 41 690 
01 38,76 37,09 33,32 32,18 31,31 33,60 31,51 17,46 25,93 26,39 2.4,42 30,94 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 41 900 - - - - - - - - - - - -
BCUtr 01/12 
1989 
NO. RmLIMENT 89/3583 
RESTITIJTIONER - FODERBLANOINGER ERSTATTUNG[N- MISCHFUTTERHITTEL 
REFUNDS-COMPOUND fEEDINGSTUHS RESTITUCIDNES-PlENSOS COHPUCSTU 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZIONI-ALIHENTI COHPOSTI 
RESTITUTIES -MENGVOEDER RESTITUCOES ALIMENTOS COMPOSTOS 
En I IT Po•n-n HOET EI ZDDTPD•El: 
C.I.. 
2309 90 33 290 
01 
09 
2309 90 33 310 
01 
09 
2309 90 33 390 
01 
09 
2309 90 33 900 
2309 90 41 050 
2309 90 41110 
01 
09 
2309 90 41190 
01 
09 
2309 90 41 210 
01 
09 
2309 90 41 290 
01 
09 
2309 90 41 310 
01 
09 
2309 90 41 390 
01 
09 
2309 90 41 410 
01 
09 
2309 90 41 490 
01 
09 
2309 90 41 510 
01 
09 
2Sb9 90 41 590 
01 
09 
2309 90 41 610 
01 
09 
2309 90 41 690 
01 
09 
2309 90 41 900 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
5,88 
17,02 
11,77 
4,26 
2,94 
8,51 
5,88 
11,77 
25,54 
17,65 
34,05 
23,54 
42,56 
29,42 
amALBRSJilJ01 
Jrn/T 
I 
01101 
I 20/8l_ I "1/
02 
I "1/113 I "1/ .. l "1/"5 I "1/U6 I 01101 I "1/06 l 01/89 I "1/lil 01/11 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1969 
NO. IUXHJlllml' 88/4085 89/0125 89/0205 89/0496 89/0833 89/1138 89/1483 89/1928 89/2314 89/2641 89/2931 89/3284 
RESTITUTlONER - FOOERBLANOINGER ERST A TTUNGEN- MI SCHFUTTERMIT TEL 
REFUNDS-COMPOUND fEEDINGSTUFfS RESTITUCIONES-PIENSOS COMPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZIONI-ALIMENTI CCl!POSTI 
RESTITUTIES-MENGVOEDER RESTJTUCOES ALJMENTOS CCl!POSTOS 
tnIITPO•EI-IYN6ETE:I ZllOTPO!llE:I 
C.I. 
2309 90 43 050 - - - - - - - - - - - -
2309 90 43 110 
01 (3) 4,'76 4,40 4,23 4,41 4,40 4,61 4,45 4,24 3,96 4,4'7 4,19 4,36 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 43 190 
01 3,88 3,71 3,33 3,22 3,13 3,36 3,15 1,75 2,59 2,64 2,44 3,09 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 43 210 
01 (3) 9,51 8,80 8,45 8,82 8,79 9,23 8,89 8,47 7,92 8,94 8,37 8,71 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 43 290 
01 7,75 7,42 6,66 6,44 6,26 6,72 6,30 3,49 5,19 5,28 4,88 6,19 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 43 310 
01 (3) 19,03 17,60 16,91 17,65 17,58 18,46 17,78 16,95 15,83 17,89 16,75 17,42 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 43 390 
01 15,51 14,83 13,33 12,87 12,52 13,44 12,60 6,98 10,37 10,56 9,77 12,38 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 43 410 
01 (3) 28,54 26,40 2::i,36 26,47 26,38 Z'l,68 26,67 25,42 23,75 26,83 25,12 26,14 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 43 490 
01 23,26 22,25 19,99 19,31 18,79 20,16 16,91 10,46 15,56 15,84 14,65 18,56 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 43 510 
01 (3) 38,05 35,20 33,82 35,29 35,17 36,91 35,57 33,90 31,66 35,78 33,50 34,85 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 43 590 
01 31,01 29,67 26,65 25,74 25,05 26,88 25,21 13,97 20,74 21,11 19,53 24,75 
09 - - - - - - - - - - - -
I 
2309 90 43 610 
01 (3) 47,56 44,00 42,Z'l 44,12 43,96 46,14 44,46 42,37 39,58 44,72 41,87 43,56 
09 - - - - - - - - - - - -
\ 
I 
2309 90 43 690 
01 38,76 37,09 · 33,32 32,18 31,31 33,60 31,51 17,46 25,93 26,39 24,42 30,94 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 43 900 - - - - - - - - - - - -
2309 90 51 050 -
-
- - - - -
- -
-
-- -
I 2309 90 ~1110 
01 (3) 4,76 4,40 4,23 4,41 4,40 4,61 4,45 4,24 3,96 4,47 4,19 4,36 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 51190 
01 3,88 3,71 3,33 3,22 3,13 3,36 3,15 1,75 2,59 2,64 2,44 3,09 
09 - - - - - - - - - - - -
P.309 90 51 210 
0:1 (3) 9,51 8,80 8,45 8,82 8,79 9,23 8,89 8,47 7,92 8,94 8,37 6,71 
09 - - - - - - - - - - - -
J!XIDtI' 01/12 
1989 
NO. RmLIMENT 89/3583 
RfSTITUTIONER ·- FOOERBLANOIHGER ERSTATTUHGEN- MJSCl·trUTTERMITTEL 
REFUNDS-COMPOUND fEEDIHGSTUFfS RESTlTUCIONES-PIENSOS COMPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZIONI-ALIMENTl COMPOSTI 
RESTITUTIES-MENGVO£DER RESTITUCOES ALIMENTOS COMPOSTOS 
EnIITPO.H-IYN0ETEI ZQOTPOCDEI 
C.E. 
2309 90 43 050 
2309 90 43 110 
01 
09 
2309 90 43 190 
01 
09 
2309 90 43 210 
01 
09 
~9 90 43 290 
01 
09 
2309 90 43 310 
01 
09 
2309 90 43 390 
01 
09 
2309 90 43 410 
01 
09 
2309 90 43 490 
01 
09 
2309 90 43 510 
01 
09 
2309 90 43 590 
01 
09 
2309 90 43 610 
01 
09 
2:509 90 43 690 
01 
09 
2309 90 43 900 
2309 90 51 050 
2309 90 51110 
01 
09 
2309 90 51 190 
01 
09 
2309 90 51 210 
01 
09 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
{3) 
4,26 
2,94 
8,51 
5,88 
17,02 
11,77 
25,54 
17,65 
34,05 
42,56 
29,42 
4,26 
2,94 
8,51 
CERALBRS1»01' 
CERALBRSm01 
ml/'I' 101/01 120/01 , 81/02 , .1/~ , 01/ .. , 91/85 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 I 01/11 1989 1989 1989 1989 19l'9 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
.NO. REJJLD(ENT 88/4085 89/01.25 89/0205 89/0496 89/0833 89/1138 89/1483 89/1928 89/2314 89/2641 89/2931 89/3284 
RES TI TUT IONER - FOOE RBLANDI NGER ERST AT fUNG[N- MISCHFUTTERMITffl 
REFUNDS-COMPOUND FEEDINGSTUffS RESTITUCIONES-PIENSOS COHPUESTD 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZIONI-ALIMENTI COMPOST I 
RESTITUTIES MENGVOEDER RESTITUCOES ALIMENTOS COMPOSTOS 
En1ITPO$EI-IYN0fTH ZOOTPOtEI 
-C E. 
2309 90 51 290 
01 7,75 7,42 6,66 6,44 6,26 6,72 6,30 :3,49 5,19 5,28 4,88 6,19 
09 
-
- - - - - - -
- -
-· -
2309 90 51 310 
01 (3) 19,03 17,60 16,91 17,65 17,58 18,46 17,78 16,95 15,83 l'i',89 16,75 17,42 
09 
- - - - - - - - -- - - -
2309 90 51 390 
01 15,51 14,83 13,33 12,87 12,52 13,44 12,60 6,98 10,37 10,56 9,77 12,38 
09 
- - - - -
- - - - -
- -
2309 90 51 410 
01 (3) 28,54 26,40 25,36 26,47 26,38 2'1,68 26,67 25,42 23,75 26,83 25,12 26,14 
09 
- - - - - - - - -
-
- -
2309 90 51 490 
01 23,26 22,25 19,99 19,31 18,79 20,16 18,91 lf},48 15,56 15,84 14,65 18,56 
09 
- -
- - - - -
-
-
- -
-
2309 90 51 510 
01 (3) 38,05 35,.20 33,82 35,29 35,17 36,91 35,57 33,90 31,66 35,78 33,50 34,85 
09 -
- - - - - - - -
- - -
2309 90 51 590 
01 31,01 29,67 26,65 25,74 25,05 26,88 25,21 13,97 20,74 21,11 19,53 24,75 09 
- - - - - - -
-
-
- - -
2309 90 51 610 
01 (3) 47,56 44,00 42,27 4,.4,12 43,96 46,14 44,46 42,37 39.58 44.72 41,87 -13.56 09 
- - - - - - - - -
- - -
2309 90 51 690 
01 38.76 37,09 33,32 32,18 31,31 33,60 31,51 17,46 25,93 26,39 24,42 30,94 09 
- - - - - - - - -
-
-
-
2309 90 51 710 
01 (3) 57,08 52,80 50,73 52,94 52,75 55,37 53,35 50,85 47,49 53,66 50,25 52,27 09 
- - - - - - - - -
- - -
2309 90 51 790 
01 46,52 44,50 39,98 38,61 37,57 40,32 37,81 20,95 31,11 31,67 29,30 37,13 09 
- - - - - - - - - - - -
2309 90 51 810 
01 (3) 62,27 57,60 55,34 57,75 57,55 60,40 56,20 55,47 51,81 58,54 54,81 57,02 
09 
- -
-
-
- - - - - - - -
2309 90 51 890 
01 50,75 48,55 43,61 42,12 40,99 43,98 41,25 22,86 33,94 34,55 31,96 40,50 09 
- - - - - - -
- - - - -
2309 90 51 900 
- -
- - - - - -
- - - -
2309 90 53 050 
- -
- - - - -
- - - - -
2309 90 53 U0 
01 (3) 4,76 4,40 4,23 4,41 4,40 4,61 4,45 4,24 3,96 4,47 4,19 4,36 09 
- - - - - - - - -
- - -
2309 90 53 190 
01 3,88 3,71 3,33 3,22 3,13 3,36 3,15 1,75 2,59 2,64 2,44 3,09 09 
- - - - - - -
- - - -
-
2309 90 53 210 
01 (3) 9,51 6,80 8,45 8,82 8,79 9,23 8,89 8,47 7,92 8,.94 8,37 8,71 09 
- - - - -
- -
- - - - -
• 
.IIXJ/T 01/12 
1989 
II>. RmLafEN1' 89/3583 
RESTITUTIONER - fOOERBLANDINGER ERSTATTUNG[N- MISCHfUTTERMITTfL 
RHUNDS-COMPOUNO fEEOINGSTUFFS RESTITUCIONES-PIENSOS COMPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZIONI-ALIMENTI COMPOST! 
RESTITUTIES-MENGVOEDER RESTITUCOES ALIMENTOS COMPOSTOS 
En1ITPO•EI-IYN0ETEI ZQOTPD•EI 
C • .E. 
2309 90 51 290 
01 
09 
2309 90 51 310 
01 
09 
2309 90 51 390 
01 
09 
2309 90 51 410 
01 
09 
2309 90 51 490 
01 
09 
2309 90 51 510 
01 
09 
2309 90 51 590 
01 
09 
2309 90 51 610 
01 
09 
2309 90 51 690 
01 
09 
2309 90 51 710 
01 
09 
2309 90 51 790 
01 
09 
2309 90 51 810 
01 
09 
2309 90 51 890 
01 
09 
2309 90 51 900 
2309 90 53 050 
2309 90 53 110 
01 
09 
2309 90 53 190 
01 
09 
2309 90 53 210 
01 
09 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
5,88 
17,02 
11,77 
25,54 
17,65 
34,05 
23,54 
42,56 
29,42 
51,07 
35,31 
55,71 
38,52 
2,94 
8,51 
CERALBRSJNF 
ml/T 01/01 .20/01 01/02 01/03 01/101/05 r, 01/06 ~ 101/08 101/89 01/10 I .,,1, 1.989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
NO. RmLDOillT 88/4085 89/0125 89/0205 ~9/0496 89/0833 89/1138 89/1483 89/1928 89/2314 89/2641 89/2931 89/3284 
RESTITIJTIONER - FOOERBLANOING[R ERSTATTUNGEN- HISCHFUTTERHITTEL 
REFUNDS-COMPOUND FEEDINGSTUFFS RESTITUCIONES-PIENSOS COMPUES ro 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RES TI TUZIONI-ALIHENTI COMPOS TI 
RE5 TI TUT IES-ME"MGVOEDER RESTITUCOES ALIMENTOS COMPOSTOS 
rnn:rPa.EI-IYN0[T[I ZOOTPO$EI 
C.E. 
2309 90 53 290 
01 7,75 7,42 6,66 6,44 6,26 6,72 6,30 3,49 5,19 5,28 4,86 6,19 
09 
- - - - - - - - -
- - -
IJ 
2309 90 53 310 
01 (3) 19,03 17,60 16,91 17,65 1?,58 16,46 17,78 16,95 15,83 17,89 16,75 17,42 09 - .. 
- -
-
- - - -
- - ·-
2309 90 53 390 
01 15,51. 14,83 13,33 12,87 12,52 1:·"J 12,60 6,98 10,37 10,56 9,77 12,38 09 - - - - - - - - - ·- -
2309 90 53 410 
01 (3) 28,54 26,40 25,36 26,47 26,38 27,68 26,67 25,42 23,75 26,83 25,12 26,14 09 
- - - - - - - - -
- - -
2309 90 53 490 
01 23,26 22,25 19,99 19,31 18,79 20,16 18,91 10,48 15,56 Hi,84 14,65 18,56 09 
-
- - - - - - - - - - -
2309 90 53 510 
01 (3) 38,05 35,20 33,82 35,29 35,17 36,91 3:>,57 33,90 31,66 35,78 33,50 34,B:) 
09 
- - - - - - - - -- - - -
2309 90 53 590 
01 31,01 29,67 26,65 25,74 25,05 26,88 25,21 13,97 20,74 21,11 19,53 24,75 09 
-· - - - - - -
.. 
-
- - -
2J09 90 53 610 
01 (3) 47,56 44,00 42,27 44,12 43,96 46,14 44,46 42,37 39,58 44,72 41,87 43,56 09 
- - - - - - - - - - - -
2309 90 53 690 
01 38,76 37,09 33,32 32,18 31,31 33,60 31,51 17,46 25,93 26,39 24,42 30,94 09 
- - - - - - - - - - ·- -
2309 90 53 710 
01 (3) 57,08 52,80 50,73 52,94 52,75 55,37 53,35 50,85 47,49 53,66 50,25 52,2:7 09 
- - - - - - - - - - - -
2309 90 53 790 
01 46,52 44,50 39,98 38,61 37,57 40,3.2 37,81 20,95 31,11 31,67 29,30 37,13 09 
- - - - - - - - - -
.. 
-
2309 90 53 810 
01 (3) 62,27 57,60 55,34 57,75 57,55 60,40 58,20 55,47 51,81 58,54 54,81 57,02 09 
- - -
-
-
- - - - - - -
2309 90 53 890 
01 50,75 48,55 43,61 42,12 40,99 43,98 41,25 22,86 33,94 34,55 31,'Jfi 40,~' 09 
- -
- - - - - -
- - - -
2309 90 53 900 
- - - - - -
- - - - - -
• 
11 
NO. RmIJ•JCEN'T 
REST ITUT IDNER FODERBLANDINGER 
REfUHOS-COMPOUND FE[OINGSTUFFS 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES 
RESTITUTIES-MENGVOEDER 
EnIITPOIOEI-IYNOETEI 2QOTPO$EI 
C.E • 
.2309 90 53 290 
01 
09 
2309 90 53 310 
01 
09 
2309 90 53 390 
01 
09 
2309 90 53 410 
01 
09 
2309 90 53 490 
01 
09 
.2309 90 53 510 
01 
09 
2309 90 !)3 590 
01 
09 
.2309 90 53 610 
01 
09 
.2309 90 53 690 
01 
09 
2309 90 53 710 
01 
09 
.2309 90 53 790 
01 
09 
2309 90 53 810 
01 
09 
2309 90 53 890 
01 
09 
.2309 90 53 900 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
01/12 
1989 
89/3583 
5,88 
17,02 
11,77 
25,54 
17,65 
34,05 
42,56 
29,42 
31,07 
35,31 
55,71 
38,52 
ERSTATTUNGEN- HISCHFUTTERMITTEL 
RESTITUCIONES-PIENSOS COMPUE510 
RESTI lUZIONI-ALIMENTI COMPOSTI 
RESTITUCOES ALIHENTOS COHPOSTOS 
39 
CERALBRSE»01 
I.KS IM.'l'INA'flONS SOKI' IDJ«l'I.FIKl!:S CXJMM~: ~l'l' : 
01 LES ZONES A, B, C, D ET E DEfINI~ A L'ANNEXE II DU RIDL. 
(GKf,;) NO. 1124/77. 
09 Lm A~ Dlm'INATIONS. 
LIS NOTES BAS DE PNJE SONT IDENTIF1EF.S C(Jl(E SUIT 
(3) DANS LA MmORE OU CE MINIMUM .l!Jf MAIS EST Im>P.IDTE, CES 
RISTI'Iffi.'IONS, A LA DEMANDE DE L' IN'I'~SE, SONT APPLICABLE$ 
EGALDmlT DANS LE CAS OU LA TENEUR EN PBOBJITS amEAL!ffiS 
DEPASSE LA TDmUR MAXIMALE PR8VUE DR LA IIDIE LIGNE. 
• 
I 
PRODUKTER FORARBEJDET 
VERARBEITUNGSEZEUGNISSE 
PRODUCTS PROCESSED 
PRODUITS TRANSFORHES 
PRDDDTTI TRANSFDRHATI 
VERWERKTE PRDDUKTEN 
-· 
CF1rl'RARSFX!J0F 
l!l:0/T 01/01 20/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 M/07 01/08 01/09 01/10 01/11 
1989 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1969 1989 1969 
NO. Rl!GLIIIDft' 68/4084 89/0124 69/021M 88/0495 89/0632 69/1137 89/1482 89/1927 89/2315 89/2640 89/2930 89/3283 
RESTJTUTIONER - fORARBEJDEDE PRCJDUKTER ERSTATTUNGEN- VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
REFUNDS PROCESSED PRIDUCTS RES TI TUCIONES-PROOUCTOS TRANSfORMADOS 
RESTITUTIONS PRODUITS TRANSfORHES REST I TUZ IONI-PRODOTTI. TRANSFORMAT I 
RESTITUTIES-VERWERKTE PRODUKTEN RESTJTUCOES PROOUTOS TRANSFORMADOS 
EnIITPO.EI -METAflOIHMENA nPDIONTA • 
C.I. 
1102 20 10 100 (4) 121.01 112,00 107,60 112,29 111,90 117,45 113,16 107,86 100,74 113,83 106,58 110,88 • 
1102 .20 10 :500 (4) 103,78 96,00 92,23 96,25 95,92 100,67 9'7,00 92,45 86,05 97,57 91.,36 95,04 
1102 20 10 900 (4) - - - - - - - - - ·- - -
1102 20 90 100 (4) 103,78 96,00 92,23 96,25 95,92 100,67 97,00 92,45 86,35 97,57 91,36 95,04 
1102 20 90 900 (4) - - - - - - - - - - - -
1102 30 00 000 - - - - - - - - - - - -
1102 90 10 180 104,79 104,79 98,69 96,59 91,64 92,82 98,10 64,25 86,30 88,76 83,99 95,99 
1102 90 10 900 71,26 71,26 67,11 65,68 62,31 6."S,12 66,71 43,69 58,68 60,35 57 ,11 65,27 
1102 90 30 180 64,91 64,91 63,34 38,66 39,62 49,36 47,32 21,04 91,69 108,59 131,47 12:5,62 
1102 90 30 900 - - - - - - - - - - - -
1103 12 00 100 64,91 64,91 63,34 38,66 39,62 49,36 47,32 21,04 91.,69 108,59 131,47 125,62 
1103 12 00 900 - - - - - - - - - - - -
1103 13 11 180 (1)(5) 155,66 144,00 138,35 144,38 143.87 151,00 145,49 138,67 129,53 146,36 137,03 142,56 
1103 13 11 300 (1)(5} 121,07 112,00 107,60 112,29 111,90 117,45 113,16 1.07,86 100,74 113,83 106.58 110,88 
1103 13 11 000 (1)(5} 103,78 96,00 92,23 96,25 95,92 100,67 97,00 92,45 86,35 97,57 91,:36 95,04 
1103 13 11 900 - - - - - - - - - - - -
1103 13 19 100 (1)(5) 155,66 144,00 138,35 144,36 143,86 151,00 145,49 138,67 129,53 146.36 137,03 142.56 
1103 13 19 ~ (1){5} 121,07 112,00 107,60 112,29 111,90 117,45 113,16 107,86 100,74 113,83 106,38 U0,88 
1103 13 19 500 (1)(5) 183,78 96,00 92,23 96,25 95,92 100,67 97,00 92,45 86,35 97,57 91,36 95.04 
1103 13 19 900 - - - - - - - - - - - -
1103 13 90 100 (1)(5) 103,78 96,00 92,23 96.25 95,92 100,67 97,00 92,45 86,35 97,57 91,36 q5,04 
1103 13 90 900 - - - - - - - - - - - -
1103 14 00 000 - - - - - - - - - - - -
1103 19 10 000 61,65 61,65 58,21 57,21 58,20 60,05 62,63 41,43 57,53 67,67 62,93 62,59 
1103 19 30 100 108,28 108,28 101,97 99,80 94,69 95,91 101,37 66,39 89,17 91,71 86,78 99.18 
1103 19 30 900 - - - - - - - - - - - -
1103 21 00 000 79,71 66,30 62,88 61,06 60,08 67,62 60,40 29,67 49,98 45,88 41,80 48,04 
1103 29 20 000 71,26 71,26 67,11 65,68 62,31 63,12 66,71 43,69 :m,68 68,35 57,11 65,Z7 
1103 29 30 000 - - - - - - - - - - - -
1103 29 40 000 88,21 81,60 78,40 81,81 81,53 85,57 82,45 78,56 73,40 82,94 77,65 80,78 
1104 ll 90 100 104,79 104,79 98,69 96,59 91,64 92,82 98,10 64,25 86,30 88,76 83,99 95,99 
1104 11 90 900 - - - -
-
- - - -
-
- -
1104 12 90 100 72,12 '72,12 70,38 42,96 44,02 54,84 52,58 23,38 101,88 12t,66 146,08 139,58 
JDJ/'l' 01/12 
1989 
89/3582 
RESTITUTIONER - FORARBEJDEDE PRDDUKTER 
1lEfUNDS PROCESSED PRODUCTS 
RESTITUTIONS PRODUITS TRANSfORHES 
RESTITUTIES-VERWERKTE PROOUKTEN 
EnIITPOflEI -METAOOIHMENA TTPOIONTA 
C.E. 
1102 20 10 100 
1102 20 10 :500 
1102 20 10 900 
1102 20 90 100 
1102 20 90 900 
1102 30 00 000 
111112 90 10 100 
1102 90 10 900 
1102 90 30 100 
1102 90 30 900 
1103 12 00 100 
1103 12 00 900 
1103 13 11100 
1103 13 11 :500 
1103 13 11 500 
1103 13 11 900 
1103 13 19 100 
1103 13 19 :500 
1103 13 19 500 
1103 13 19 900 
1103 13 90 100 
1103 13 90 900 
1103 14 00 000 
1103 19 10 000 
1103 19 30 100 
1103 19 30 900 
1183 21 00 000 
1103 29 20 000 
1103 29 30 000 
1103 29 40 000 
1104 1190100 
1104 11 90 900 
1104 12 90 100 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
(1)(5) 
(1) (5) 
(1)(5) 
(1)(5) 
(1)(5) 
(1)(5) 
(1)(5) 
108,33 
92,86 
92,86 
64,87 
135,09 
135,09 
106,33 
92,86 
139,28 
106,33 
92,86 
92,86 
64,24 
98,58 
52,60 
64,87 
78,93 
150,10 
ERSTATTUNGEN- VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
REST I TUCIONES-PROOUCTOS TRANSfORMAOOS 
REST I TUZ IONI-PRODOTT I TRANS FORMAT I 
RESTITUCOES PRODUTOS TRANSfORHADOS 
43 
CERTRARSFml 
JDJtr 01/01 20/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 
1989 1989 1989 1989 1989 1989 '.1989 1989 1989 1989 1969 1989 
NO. mIH..Dmfl' 86/4084 89/0124 89/0204 88/0495 89/0832 89/1137 89/1482 89/1927 89/2315 89/2640 89/2930 89/3283 
-
REST ITUTI0N£R - fORAR8EJDEDE PRODUKTER ERSTATTUNGEN- VERARBEITUNGSERZEUGNfSSE 
REFUNDS PROCESSED PRODUCTS RESTITUCI!JNES-PROOUCTDS TRANSFORHADOS 
RESTITUTIONS PROOUITS TRANSfORHES FIESTITUZIONI-PRODOTTI TRANSFORHATI 
RESTlTUTIES-VERWERKTE PROOUKTEN RESTITUCOES PRODUTOS TRANSFORHAOOS 
rnIITPO.EI -HETAnOTHMENA flPDIONTA 
C.I. 
1104 12 90 300 57,70 57.70 56,30 34,37 35,22 43,87 42,06 18,70 81,50 96,53 116,86 111,66 
1104 1.2 90 900 - - - - - - - - -
-
- -
1104 19 10 000 79.71 66,30 62,88 61,06 60,08 67,621 60,40 z;J,67 49,98 45,88 41,80 48,04 
1104 19 50 110 138,37 128,00 122,98 128,34. 127,89 134,22 129,33 123,26 115,14 130,10 121,81 126,72 
I 
1104 19 50 130 112,42 104,00 99,92, 104,27 103,91 109,06 105,08 100,15 93,55 105,70 98,97 102,96 
1104 19 50 150 (1)(5) - - - - - - - - - - - -
1104 19 50 190 - - - - - - ·- - - - - -
1104 19 50 900 - - - - ·- - - - -
-
-
-
1104 19 91 000 - - - - - - - - - - - -
1104 2110 100 (2) 104,79 104,79 98,69 96,59 91,64 92,82 98,10 64,25 86,30 88,76 83,99 95,99 
1104 2110 900 (3) - - - - -
-
- - - - - -
1104 2130100 (2) 104,79 104,79 98,69 96,59 91,64 92,82 98,10 64,25 86,30 88,76 83,99 95,99 
1104 21. 30 900 (3) - - - - - - - - - - -
1104 2150100 (3) 139,72 139,72 131,58 128,78 122,18 12:5,76 130,80 85,66 115,06 116,34 111,9B 127,98 
1104 21 50 300 (3) 111,78 111,78 105,26 103,02 97,74 99,01 104,64 68,53 92,05 94,67 89,58 102,38 
1104 21 50 900 - - - - - - - - - - - -
1104 22 10 100 (2) 57,70 57,70 56,30 34,37 35,.22 43,87 42,06 18,70 81,50 96,53 116,86 111,16 
1104 22 10 900 (3) - - - - - - - - - - - -
1104 22 30 100 (2) 61,30 61,30 59,82 36,52 37,42 46,61 44,69 19,87 86,60 102,56 124,17 118,64 
1104 22 30 900 (3) - - - - - - - - - - - -
1104 22 50 000 - - - - - - - - - - - -
U04 23 10 100 (2)(5} 129,72 120,00 115,29 120,32 119,90 125,84 121,25 115,56 107,94 121,97 114,.20 118,80 
1104 23 10 ~ (2) (5) 99,45 92,00 88,39 92,24 91,92 96,47 92,95 88,60 82,75 93,51 87,55 91,06 
1104 23 10 900 - - - - - -
-
- - - - -
1104 29 10 100 - - - - ·-
- -
-
- -
- -
1104 29 10 900 - - - - - - - - - - - -
1104 29 91 000 61,65 61,65 58,21 57,21. 58,20 60,05 62,63 41,43 57,53 67,67 62,93 62,59 
.. 
1104 29 95 000 61,65 61,65 58,21 57,21 58,20 60,05 62,63 41,43 57,53 67,67 62,93 62,59 
1104 30 10 000 19,54 16,25 15,41 14,97 14,73 16,57 14,81 7,Z'l 12,25 11,25 10,25 11,78 
1104 30 90 000 21,62 20,00 19,22 20,05 19.98 20,97 20,21 19,26 17,99 20,33 19,03 19,80 
1107 10 11 000 139,11 115,70 109,74 106,55 104,84 118,00 105,41 51,78 87,22 80,06 72,94 83,84 
1107 10 91 000 124,35 124,35 117,11 114,61 108,74 110,15 116,41 76,24 102,40 105,32 99,66 113,90 
1108 1100100 142,30 116,00 109,30 l.05,72 103,80 118,58 104,44 58,18 98,00 89,96 81,96 94,20 
44 
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mtr 01/12 
1989 
89/3582 
RESTITUTIONER - FORARBEJDEDE PRODUKTER 
REFUNDS PROCESSED PRDDUCTS 
RESTITUTIONS PROOUITS TRAHSFORMES 
RESTITUTIES-VERWERK TE PROOUKTEN 
En!IT PO.EI -MET AnOI HMENA nPDIONTA 
C.I. 
1104 12 90 300 
1104 12 90 900 
1104 19 10 000 
1104 19 50 110 
1104 19 50 130 
1104 19 50 150 
1104 19 50 190 
1104 19 50 900 
1104 19 91 000 
1104 2110 100 
1104 2110 900 
1104 2130100 
1104 21 30 900 
1104 2150100 
U04 21 50 300 
1104 21 50 900 
1104 22 10 100 
1104 22 10 900 
1104 22 30 100 
1104 22 30 900 
1104 22 50 000 
1104 23 10 100 
1104 23 10 300 
1104 23 10 900 
1104 29 10 100 
1104 29 10 900 
1104 29 91 000 
1104 29 95 000 
1104 30 10 000 
1104 30 90 000 
1107 10 11 000 
1107 10 91 000 
1108 1100100 
(1)(5) 
(2) 
(3) 
(2) 
(3) 
(3) 
(3) 
(2) 
(3) 
(2) 
(3) 
(2)(5) 
{2)(5) 
120,08 
52,60 
123,81 
95,40 
95,40 
127,20 
101,76 
120,08 
127,59 
88,99 
64,24 
12,89 
19,35 
91,79 
103,14 
ERSTATTUNGEN- VERAR8EITUNG5ERZEUGNJ5SE 
REST ITUCIONES-PRODUCTOS TRANSfORMAOOS 
RESTITUZIONI-PRODOTTI TRAHSFORMATI 
RESTITUCDES PRODUTDS TRANSFORHADOS 
·------------··--------Ne -
CFE!RARSNl0F 
lm/T 01/01 20/01 01/02 01/03 ! 01/04 01/05 ! 01/06 I •vfl .,;oa I 01/09 01/10 I 01/11 
1989 1989 1989 1989 1989 1989 I 19u9 1989 1989 1989 1989 1989 
I I 
·--·-
NO. RmLI!'.MENT 88/4084 89/0124 89/0204 86/0495 89/0832 89/1137 89/1482 89/1927 89/2315 89/2640 89/2930 89/~ 
REST ITUTIONER - FORARBEJDEDE PROOUKTER ERSTATTUNG[N- VERAR8f1TllNG5fRZ£UGNIS5E 
REFUNDS PROCESSED PRODUCTS REST IT UCIONES-PRODUCT OS r RANSfORMADIJS 
REST !TUT IONS PROOUITS TRANSFORHES REST I TlilIONI-PRODOTT I TRANSFORMAT I 
RESTTTUTifS-VERlffRKH PRDOUKTEN RESTHUrQES PRODUTOS TRANSFORMADOS 
mu I rnc,n -MEI A11DIHM£NA nPOIONTA 
C.t. I l I I I 1108 11 00 900 I - - - ..• -- - -- - - - - -l 1108 12 00 100 I 130,37 120,001 114,98 120,M 119,89 126,22: 121,33 123,26 115,14 130,10 121,81 126,72 
I I 1108 12 00 900 -
~.001 
- -
-- -
--
-
- -
-
I I 
114,98112.0,MI 
I 
1108 1.3 00 100 130,37 119,89 126,22 121,33 123,26 115,14 130,10 121,81 126,72 
1108 13 00 900 .. I - - - - -- - - - -
I 1.108 14 00 100 - - I - - - - - - - - - -
1108 14 00 900 - ! - I - 15:,7.1 
- - - -
- -
-
1108 19 10 100 17.2,64 1?2,64 162,17 150,45 145,62 121,46 109,50 112,10 131,48 162,70 174,40 
I I 1108 19 10 900 - - - - -- - - - - - -
1108 19 90 100 -- - - .. ·- - - - - - - -
1108 19 90 900 I - .. - - - - •.. - - - -
1109 00 00 100 -- - - - - - - - - .. - -
1109 00 00 900 - - - -· - - -- - - - - -
1702 30 51 000 150,19 ! 157,19 156,60 164,86 158,48 161,01 150,40 169,94 159,11 165,53 
' 
1702 30 59 000 114,98 120,34 119,89 126,22 121,33 123,261 115,14 130,10 121,81 126,72 
1702 30 91 000 170,29 156,75 150,19 157,19 156,60 164,88 158,48 161,01 150,40 169,94 159,11 165,53 
1702 30 99 000 130,37 120,00 114,98 120,34 119,89 126,22 121,33 123,26 115.14 130,10 121,81 126,72 
1702 40 90 000 130,37 120,00 114,98 120,34 119,89 126,22 121,33 123,26 115,14 130,10 121,81 126,72 
1702 90 50 100 170,29 156,75 150,19 157,19 156,60 164,88 158,48 161,01 150,40 169,94 159,11 165,53 
1.702 90 50 900 1Zi0,37 120,00 114,98 120,34 119,89 126,22 121,33 123,26 115,14 130,10 121,81 126,72 
1702 90 75 000 178,44 164,25 157,37 164,71 164,10 172,77 166,07 168,72 157,59 178,07 166,72 173,45 
1702 90 '79 000 123,85 114,00 109,23 114,32 113,89 119,91 115,26 117,10 109,38 123,59 115,72 120,38 
2106 90 55 000 130,37 120,00 114,98 120,34 119,89 126,22 121,33 123,26 115,14 130,10 121,81 126,72 
2302 10 10 000 18,76 17,19 16,34 16,:36 15,99 16,96 16,44 11,92 14,28 14,84 13,85 15,22 
2302 10 90 100 18,76 17,19 16,34 16,36 15,99 16,96 16,44 11,92 14,28 14,84 13,85 15,22 
2302 10 90 900 - - - - - - - - - - - -
2302 20 10 000 18,76 17,19 16,34 16,:36 15,99 16,96 16,44 11,92 14,28 14,84 13,85 15,22 
2302 20 90 100 18,76 17,19 16,M 16,36 15,99 16,96 16,44 11,92 14,28 14,84 13,85 15,22 
2302 20 90 900 - - - - - - - - - - - -
2302 30 10 000 18,76 17,19 16,34 16,36 15,99 16,96 16,44 11,92 14,28 14,84 13,85 15,22 
2302 ~ 90 000 18,76 17,19 16,34 16,36 15,99 16,96 16,44 11,92 14,28 14,84 13,85 15,22 
~2 40 10 000 18,76 17,19 16,34 163,36 15,99 16,96 16,44 11,92 14,28 14,84 13,85 15,22 
2302 40 90 000 18,76 17,19 16,34 16,36 15,99 16,96 16,44 11,92 14,28 14,84 13,85 15,22 
~-H·--1-:~!2 -1 ·--1 -1 -1 ---1---1-----,,-1 --,,---1 n 
HO. mnIJXEN'I' 89/3582 
----·-------------------------------------------------1 
RES f lTLJf !ONER - FORARBfJOEDE PROOUKTf R 
REfliHDS PROCESSED PRODUCTS 
RES , I TUT I ONS PROOUI T S T RANSFORME S 
RES :nuTIFS-Vf.RWFRKTF PROOUKTEN 
mi ,TP041EI -METAllOIHM[NA nPOIONTA 
C.E. 
1108 11 00 900 
1108 12 00 100 
1108 12 00 900 
1108 13 00 100 
1108 13 00 900 
1108 14 00 100 
1108 14 00 900 
1108 19 !QI 100 
1108 19 10 900 
1108 19 90 100 
1108 19 90 900 
1109 00 00 100 
1109 00 00 900 
1702 30 51 000 
1702 30 ti9 000 
1702 30 91 000 
1702 30 99 000 
1702 40 90 000 
1702 90 b0 100 
1702 90 50 900 
1702 90 75 000 
1702 90 79 000 
2106 90 55 000 
2302 1.0 10 000 
2302 10 90 100 
2302 10 90 900 
2302 20 10 000 
2302 20 90 100 
2302 20 90 900 
2302 30 10 000 
2302 30 90 000 
2302 40 1111 000 
2302 40 90 000 
123,81 
211,81 
--
--
-
161,?2 
123,81 
161,72 
123,81 
123,81. 
161.72 
123,81 
169,46 
117,62 
123,81 
15,40 
15,40 
lb,40 
15,40 
-
15,40 
.Ui,40 
15,40 
1.5,40 
ERSTATlUNGEN- VERARBEITUNGSrRZilJGNISSf 
REST I 1 UCIONES-PRODUCTOS TRANSfORMADOS 
RES TI TUZ IONI-PRODOTTI TRANSIORMA 1I 
RESTITUCOES PROOUTOS TRANSFORMAOOS 
! 
'--------·-·-----------~L---..L-----L----..1---.1..-----L..---J.-- .~ ____ .._ ___ .__ __ ~ ___ _,_ ___ _, 
-
47 
!111:0l'f'---~ ----~-l-=~-f 20/M I~,~ -:/03-~/~~I~'~~ ~-6-~:;.,,--.,~~ r.,,~ ~~,~~~~i 
1989 !989 1989 1989 1989 1989 11989 j 1989 1989 11989 l 1%:1 1YB9 1-------------------
11), IDiiLD4fMT · 88/4084 89/0124 89/0204 BB/0495 89/0832 89/1137 89/1482 89/1927 89/2310 89/Z640 89/~~~ ti;/~. 
--·---------------
IUITJTUfHINfft rCJMAMICJD!Ot l'ftDDUKH II 
"ErUNDI Jil,tQCUIU) l'ftaDUCll 
IIUH fUflONI l'IUlDUrTI fltANl,,tlllHU 
IIHT lTUTU:1,,VIIIWtlUCT! flllDDUKTEN 
lnUf PMU ~MUAfllHHMtNA MIIDltlNfA 
a.1. -J 
13111111 111 U,181 ee. ... 
......_au _ 1_•_1_1_• ______ .___= ___ l . 97,'9 = 
,: "" r ... r f !JNU[ N~ Vt IIMIU. I 't llNrHII'. II l t IJllt, l l'lht 
lttllt 11 UCUJNt:IMl'IUlOUCfDI fRANlit OAMAOtl) 
ltUf1fUU1lNl~f1Jt00Dflt fltANlf'IJIIMATI 
IIUTfTUCCl!I flllOOUTDI TIIANa,OIIMACDII 
I --
et,17 D9,9' ea,11/ ee,ee e1,e:s 
= "' = j = -
--· 
b'7,D'7 eD,lf> ee,uel 
= ,:,__,: I 
F-------=r.~:T-
11i(). lU<l \.ool!rf 89/3~82 
HfS l l iU t l ONER I GHARHLJO[[)[ PROOUK fLR 
ll[FUND:, f'ROC[S~;[D PRODUCTS 
REST I TUl IONS PAclOUI TS TRANSFORHES 
RES rrTUTI[S-VERwFRKTE PROOUKTEN 
rnIITPO•n -METAflOIHMfNA TIPOIONTA 
-·------------------ ·- ----·-··- -·--·-····--··--··· ·----·--·-·----------- -·----·-·--··---, 
CEl?TRARS~F I 
T----·---- . · ---·-r--·-·r-rr----,----1 
I I I l I I ! 
---------
[RSI /HTUNGfN- V[RARnL ! TUNC'.TH!I UCN[S5[ 
R[S I I TUCIONES-f'RDDUL I US Tl!ANSr ORMADO'., 
RES! l l Ul fONl -PRODOT 11 T RANSfflHMAl I 
flf ST ITUCOES PRODUTOS TRJ\NSfDRMAOOS 
1m NaI.'ES BAS JJE PAGE SONT llJEN'l'J.Jt'I.Kli.:S C(J.N]i; SUIT : 
( 1) BJi.:NIWICIJil(l' nF! LA P..ESTITUTION A l, 1 Jill\11.1'I'A1'lON LES GRUt1UX E:-1' 
SINOUDS m: MAIS : 
.. QOI ON'r UN POURCENTAGE I.NJi'mimH OU F.nAL A 30% DU PRODI.JlT 
PASSAH'l' A mAVERS UN TANIS OONT I,~ MAILLF.S ON'l' UNE 
OUVER'J1ffiF. DE 315 MICRONS, 
- QUI ON'f UN KXJRCENTAGE lHFJ,1,IIEIIR A ~,'.f. DF. PRODIJIT PASSAN'l' 
A TRAVl<lill UH TANIS 1UIT ~ MAll..J~ ONT UNE OUV.l!E1'URE 
DE 150 MICRONS: 
(2)LIB GBAJNS MO~ SONT CEIJX Qlll HJi:I10NDF11T A LA DFJ'lNTl'IDN 
RKPIUSE A L1 ANNEXE 00 HmLEJlr2fi' (CKE\ NO. 821/68 (JO NO. 
L 149 .IXJ 29.6.1968, P. 46). 
( 3 }I.IS GHA l NS I'FRIJi'S SON'f GEHX QIJJ. Hl(Potlfl})IT A LA DID' UH'fION 
RXPRl!H~ A L'ANNEXE 00 rumJ!JlEN'l' (Ci::E) NO. 821/68 (JO NO. 
L 14!) .l:(J 29.6.1968, P. 46). 
( 4) LA IOO'HODE ANALYTJQUJi~ UTHHH;E tl!J[JH l.A flt'J'EHMINA'l'ION DE I.A 
TENl!:!JH EN M/,'flmE GRASSE ~f Gl!:IJ..ti.: REPHJSE A L'ANNKXE I 
( PROCIWR Al DE LA DI8ECTIVE 84/ 1/CKJ,; DJ.~ LA CCHUSSION (JO NO. 
1 15 llJ 10.1.1984, P. 28). 
(5)LA ffiOCEDIJRK A SUIVHE rouR LA fil.'TEBMlNATlON DK LA '1'E2'1IDH &N 
NATI.ERE GRASSE .KST LA SUIVANTE: 
- LI l!X!HANTILLOH IDIT ETRE BROYE TIE 'I'KLLF. FACON QITF. PLUS DE 
~ PUTSSENT 'ffiAVF.HSm UN 'r./\MTS n•mu: OUVERTURE DK MAlL.[J~ 
DE 500 MICRONS E'f 100i: PUISS~T 1'RAV'-'1mER UN TANIS D'UNE 
OUVilmJRK DE IIAILLl!S DE 1 000 Ml CROtlS. 
- I.A NRTBODR ANALYTIQUE A trrILIS.ER KNDUITE F.ST CELLE HEPRISE 
DA.NS L1ANNEXE I (PROOKDE A) Dli1 LA DlRFL"rIVE 84/4/CJo.!E. 
HAL T 
HALZ 
HA L T 
HA L T 
HA L TD 
H DU T 
IEO/'l' 
.NO. Rm.Ll!:M»IT 
RESTI TLIT ION[R · MALT 
R[rLINDS-MAL T 
RfSl I fUTIUNS MAI l 
R£ST1TlJTI£S MOllT 
£11IITP041D BYNH 
C.E. 
1107 10 19 000 
1187 10 99 000 
1107 20 00 000 
-
-·-------·--... ·---··-----------------
I 23/12rt·, 01/02 
1989 1900 19H9 1989 
01/04 
1989 
01/05 
1989 
03/..-r 26/05 ! -;,-101·-,0110e 1 •1109 
1989 j : ·ii':/ ' 1909 1989 
·----'----'----'-- -------
·-i 
rJERNALRSEmF I 
r-
15/09 l 0i/10 
1:J..19 1989 
.,. _______ _ 
88/404:~ 89/0023 89/0206 89/055~ 8 9/0026 89/11'7:i 89/1445 89/1942 89/2306 89/.2663 69/27H4 89/2'J~ 
7?,00 73,15 65,00 
e.1,001 83,00 85,00 
I 
93,001 95,30 99,00 
I· RSI 
REST 
RfSl 
fffST 
67,00 
87,00 
A Tf l1NGL N MAU 
l fUCION[S--HAL TA 
J 1 ll/ ION!· MAI.. TU 
r TUl"DUi HAl Tr 
9,00 55,00 
,00 
101,00 1 
6 
89 
0 
91,001 
3,30 106,00 
____ ] 
40,00 10,00 10,00 10.00 33, J~.ee 
81,00 50,00 50,00 50,00 9.2, 
96,00 60,00 60,001 60,00 107 
001 96,50 
{'0, 112.46 
_L ___ -
foot-notes restitutions applicable pour le malt. 
N.B. Les codes produits, ainsi que les renvois en bes de page, sent definis au regleme:it {CEE) n° JS46/87 de la 
C0111mission (JO n° L 366 du 24/12/87, p.l), 11odifie. 
52 
cmMALRS~f 
~fl' ~ Zl/10~/11 I 07/11 I 111/12 I I I T I I 1989 1989 1989 1989 
NO. Rl!IH..EMENT 89/3225 89/3309 69/~ 89/3604 
RfSfITUTIONfR - HALT lW,lAflUNG[N MALZ 
REFUNDS-HALT REST ITUCIONES-HAL l A 
RES TI TUT JONS MALT RfSTilUZIONI-MAUO 
REST I TUT I E 5-MOUT RESTITlJCOES HAL TE 
EnlHPO•U: BYNH 
C.I:. 
1107 10 19 000 49,00 49,00 49,00 56,00 
1107 10 99 000 101,00 0,00 101,00 103,00 
1107 20 00 000 117,00 0,00 117,00 120,00 
Foot-notes restitutions applicable pour le malt. 
N.B. Les codes produits, ainsi que les renvois en bas de page, sent definis au reglement {C[E) n° 3846/87 de la 
COllmission (JO n° L 366 d.J 24/12/87, p.l), modifie. 
,--~ 
• 
• 
R I 5 
RE I 5 
RICE 
R I Z 
R I 5 D 
RI.JS T 
--·~-•-· ,-------•-rngft• 
-~ 
RIZTTTRSl!Nf 
JDl/1' 01/01 1'3/01 27/01 03/02 01/03 01/04 .28/04 25/05 I 26/05 01/1/f/ 01/08 I 01/09 
1989 1989 1989 1989 1989 1969 1969 1989 1989 1989 1989 1989 
II). RIIH.li102ff 88/4082 89/0064 89/0191 89/02:-t'l 89/0467 89/0836 89/1108 89/1419 89/1440 89/1930 69/2:!llJB 89/2592 
RESTITUTIONER - RIS 0G BRUORIS ERSTAllUNGEN- REIS UNO BRUCHRUS 
REFUNDS-RICE AND BROKEN RICE RE~ TICUCIONES-ARROZ Y DE ARROZ PARTIDO 
RESTITUTIONS RIZ ET BRISURES RESTl flJZIONI-RISO E RDTTURE DI Rl~O 
RESTITUTIES-RIJST EN BREUKRIJST RESTITLJCOES ARROS E AS TRINCAS 
EnIITPi.EI-PYZI 
C.E. 
1006 20 11 000 - - - - - - - - ·- .. 
1006 20 13 000 
01 197,60 184,00 171,20 163,20 169,20 169,20 153,38 138,26 124,62 155,56 135,!>6 127,14 
1N6 20 15 000 
01 197,60 184,00 171.20 163,20 169,20 169,20 t::i:3,36 138,26 124,62 135,56 135,56 127,14 
1006 20 17 000 - - - - ·- - - - - ... .. 
1116 20 92 000 - - - - - - - - -· 
1006 20 94 000 
01 197,60 184,00 171,20 163,20 169,20 169,20 153,38 138,26 124,62 135,56 135,56 12?,14 
1006 20 96 000 
01 197,60 184,00 171,20 163,20 169,20 169,20 163,36 138,26 124,62 13fi,66 13!:l,56 127,14 
101116 20 98 000 - - - - - - - -- - - - -
1006 30 21 000 - - - - -- - - - - - - -
1006 30 23 000 
01 197,60 184,00 171,20 163,20 169,20 169,20 153,38 138,26 124,62 135,56 135.~6 127,14 
1006 30 25 000 
01 197,60 184,00 171,20 163,20 169,20 169,20 153,36 158,26 124,62 135,56 135,56 127,14 
1fNll6 30 2'i' 000 -· - - - - - - - - - - .. 
1116 30 42 000 - - - - - - - - - - - -
1006 30 44 000 
01 197,60 184,00 171,20 163,20 169,20 169,20 153,36 138,26 124,62 135,56 135,56 127,14 
1006 30 46 000 
01 197,60 184,00 171,20 163,20 169,20 169,20 153,36 136,26 124,62 135,56 135,56 127,14 
1086 30 48 000 - - - - - - - - - - - -
11111116 30 61 000 - - - - - - - - - - ·- -
1006 30 63 100 
01 247,00 230,00 214,00 204,00 211,50 211,50 191,72 172,83 155,?? 169,45 169,45 158,93 
03 266,00 248,00 230,00 216,00 223,50 223,50 203,72 184,63 167,77 181,45 181,46 170,93 
05 266,00 248,00 230,00 216,00 223,50 223,50 203,72 184,83 167,77 181,45 181,45 170,93 
06 2'71,00 253,00 255,00 221,00 228,50 228,50 208,72 189,83 172,77 186,45 186,45 175,93 
07 2'i'1,00 255,00 255,00 221,00 228,50 228,50 208,72 189,83 172,77 186,45 186,45 175,93 
08 266,00 248,00 230,00 216,00 223,50 225,50 203,72 184,83 167,77 181,45 181,45 170,93 
09 266,00 248,00 230,00 216,00 223,50 223,50 203,72 184,83 167,77 181,45 181,45 l70,93 
10 2'i'1,00 253,00 235,00 221,00 228,50 228,50 208,72 189,83 172,77 186,45 186,45 175,93 
11 2'71,00 253,00 235,00 221,00 228,50 228,50 208,72 189,83 172,77 186,45 186,45 175,93 
12 271,00 253,00 256,00 221,00 228,50 228,50 208,72 189,83 172,77 186,45 186,45 175,93 
13 247,00 230,00 214,00 204,00 211,50 211,50 191,72 172,83 155,77 169,45 169,45 158,93 
14 271,00 253,00 235,00 221,00 228,50 228,50 208,72 189,83 172,77 186,45 186,45 175,93 
1006 30 63 900 
01 247,00 230,00 214,00 204,00 211,50 211,50 191,72 172,83 155,77 169,45 169,45 158,93 
13 247,00 230,00 214,00 204,00 211,50 211,50 191,72 172,83 155,77 169,45 169,45 158,93 
1006 30 65 100 
01 247,00 230,00 214,00 204,00 211,50 211,50 191,72 172,83 155,77 169,45 169,45 158,93 
03 266,00 248,00 230,00 216,00 223,50 223,50 203,72 184,83 167,77 181,45 181,45 170,93 
05 266,00 248,00 230,00 216,00 223,50 223,50 803,72 184,83 167,77 181,45 161,45 170,93 
06 271,00 253,00 235,00 221,00 228,50 228,50 206,72 189,83 172,77 186,45 186,45 175,93 
07 271,00 253,00 235,00 221,00 228,50 228,50 206,72 189,83 172,77 186,4.5 186,45 175,93 
08 266,00 248,00 230,00 216,00 223,50 223,50 203,72 184,83 167,77 181,45 181,45 170,93 
56 
f!J/09 01/11 
1989 1989 
10/11 
1989 
01/12 
1989 
II>. RlliLIMl!:N'l' 89/2921 89/3239 89/'S5T1 89/3584 
RESTITUTIONER - RIS OG BRUORIS ERSTATTUNGEN- REIS UNO BRUCHREIS 
REFUNDS-RICE AND BROKEN RICE RESTICUCIONES-ARROZ Y OE ARROZ PARTIDO 
RESTITUTIONS RIZ ET BRISURES RESTITUZIONI-RISO E ROTTURE DI RISO 
RESTITUTIES-RIJST EN BREUKRIJST RESTITUCOES ARROS E AS TRINCAS 
EnIITPQe,U-PYZI 
c.x. 
1006 20 11 000 
1106 20 13 080 
01 
1006 20 15 000 
01 
1006 20 17 000 
1006 20 92 000 
1106 20 94 000 
01 
1806 20 96 000 
01 
1006 20 98 000 
1106 30 21 000 
1006 30 25 000 
01 
1006 30 1!:'I 000 
1006 30 42 000 
1006 30 44 000 
01 
1106 30 46 000 
01 
1006 30 48 080 
1006 30 61 000 
1fl06 30 6:S 100 
01 
03 
05 
06 
(/fl 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
1106 30 63 980 
01 
13 
lee& 30 65 100 
01 
03 
05 
06 
0? 
08 
116,90 133,95 125,82 159,17 
116,90 133,95 123,82 139,17 
116,90 133,95 123,82 139,17 
116,90 133,95 123,82 139,17 
116,90 133,95 123,82 139,17 
116,90 133,95 123,82 139,17 
116,90 133,95 123,82 139,17 
116,90 133,95 123,82 139,17 
146,12 
158,12 
158,12 
163,12 
163,12 
158,12 
158,12 
163,12 
163,12 
163,12 
146,12 
163,12 
167,44 154,77 
173,44 160,77 
173,44 160,77 
178,44 165,77 
178,44 165,77 
173,44 160, 77 
173,44 160, 77 
178,44 165,77 
178,44 165,77 
178,44 165,77 
167,44 154,77 
178,44 165,77 
173,96 
179.96 
179,96 
184,96 
184,96 
179,96 
179,96 
184,96 
184,96 
184,96 
173,96 
184,96 
146,12 167,44 154,77 173,96 
146,12 167 ,44 154, 77 173,96 
146,12 167,44 154,77 173,96 
158,12 173,44 160,77 179,96 
158,12 173,44 160,77 179,96 
163,12 178,44 165, 77 184,96 
163,12 178,44 165,77 184,96 
158,12 173,44 160,77 179,96 
57 
RIZTTl'RSm01' 
lDJ/1' 01/01 13/01 2:1/01 03/02 01/03 01/04 28/04 25/115 , 26/115 01/1/11 01/08 01/09 
1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1969 
NO. RIGLIMENI' 88/4062 89/0064 89/0191 89/0277 89/0467 89/0636 89/1108 89/1419 89/1440 89/1930 89/2308 89/2592 
RESTITUTIONER - RIS OG BRUORIS ERSTATTUNGEN- REIS UNO BRUCHREIS 
REFUND5-RICE AND BROKEN RICE RE5TICUCI0NE5-ARROZ Y DE ARROZ f'ARTIDD 
RESTITUTIONS RIZ ET BRISURES RESfITUZIONI-RISO E ROTTUR£ DI RISO 
RESTITUTIES-RIJST EN BREUKRIJST RESTITUCOES ARROS E AS TRINCAS 
EOIITPO.EI-PYZI 
C.I. 
lea& 30 65 1410 
99 266,00 248,00 ~.00 216,00 223,50 223,50 203,72 184,83 167,77 181,45 181,45 170,93 
18 271,00 253,00 255,00 221,00 228,50 228,50 208,72 189,83 172,77 186,45 186,45 175,93 
11 271,00 253,00 255,00 221.00 228,50 22.8,50 208,72 189,83 172,77 186,45 186,45 175,93 
12 271,00 253,00 2&),00 221.,00 228,50 228,50 208,72 189,83 172,77 186,45 186,45 175,93 
13 247,00 ~.00 214,00 204,00 211,50 211,50 191,72 172,83 155,77 169,45 169,45 1!>8,93 
14 271,00 253,00 235,00 221,00 228,50 228,50 208,72 189,83 172,77 186,45 186,45 175,93 
1(106 38 65 980 
81 247,00 .239,0e 214,00 204,00 211,50 211,50 191,72 172,83 155,77 169,45 169,45 158,93 
13 247,00 250,00 214,00 204,00 211,50 211,50 191,72 172,83 155,77 169,45 169,45 158,93 
1886 38 67 110 - - - - - - - - - - - -
1ee63067980 - - - - - - - - - - - -
1Cll86 !I 92 ea0 - - - - - - - - - - - -
1N6 30 94 180 
01 247,00 230,00 214,00 204,00 211,50 211,50 191,72 172,83 155,77 169,45 169,45 158,93 
83 266,00 248,00 230,00 216,00 223,50 223,50 203,72 184,83 167,77 181,45 181,45 170,93 
05 266,00 248,00 230,00 216,00 223,50 223,50 203,72 184,83 167,77 181,45 181,45 170,93 
86 271,00 253,00 235,00 221,00 228,50 228,50 208, '72 189,83 172,77 186,45 186,45 175,93 
f/'/ 271,00 253,00 235,00 221,00 228,50 228,50 208,72 189,83 172,77 186,45 186,45 175,93 
08 266,00 248,00 230,00 216,00 223,50 223,50 203,72 184,83 167,77 181,45 181,45 170,93 
19 266,00 248,00 230,00 216,00 223,50 223,50 203,?2 184,83 167,77 181,45 181,45 170,93 
18 271,00 253,00 235,00 221,00 228,50 228,50 208,'72 189,83 172,77 186,45 186,45 175,93 
11 271,00 253,00 235,00 221,00 228,50 228,50 208,72 189,83 172,77 186,45 186,45 175,93 
12 271,00 253,00 235,00 221.,00 228,50 228,50 208,72 189,83 172,77 186,45 186,45 175,93 
13 247,00 ~.00 214,00 aM,00 211,50 211,50 191,72 172,83 155,77 169,45 169,45 158,93 
H 271,00 253,00 236,ee 221.,00 228,50 228,50 208,72 189,83 172,77 186,45 186,45 175,93 
1N6 38 94 990 
81 247,00 230,ee 214,00 204,00 211,50 211,50 191,72 172,83 155,77 169,45 169,45 158,93 
13 247,00 230,00 214,00 arM,00 211,:50 211,50 191,72 172,83 155,77 169,f5 169,45 158,93 
1N6 38 96 110 
81 247,00 238,00 214,00 204,00 211,50 211,50 191,72 172,83 155,77 169,45 169,45 158,93 
83 266,00 248,00 250,00 216,00 223,50 223,50 283,72 184,83 167,77 181,45 181,45 170,93 
05 266,00 248,00 230,1110 21.6,00 223,50 223,58 203,72 184,83 167,77 181,45 181,45 170,93 
86 271,00 253,00 236,00 221,00 228,50 228,58 208,72 189,83 172,77 186,45 186,46 175,93 
87 271,00 253,00 235,N 221,N 228,50 228,59 208,'72 189,83 172,?7 186,45 186,45 175,93 
08 266,00 248,00 230,00 216,1110 223,50 223,58 203, 72 184,83 167,77 181,45 181,45 170,93 
19 266,00 248,00 2:j0,10 216,00 223,50 223,58 203,72 184,83 167,77 181,45 181,45 1'10,93 
11 271,80 253,80 235,ee 221,00 228,50 228,50 218,72 189,83 172,77 166,45 186,45 175,93 
11 271,00 253,80 235,00 221,00 228,50 228,58 208, 72 189,83 172,77 186,45 186,45 175,93 
12 271,00 253,00 236,00 221,00 228,50 228,58 208,72 189,83 172,77 186,45 186,45 175,93 
13 247,00 258,00 214,00 aM,00 211,50 211,58 191,72 172,83 155,?7 169,45 169,45 158,93 
14 271,00 253,00 235,10 221,1110 228,50 228,50 208, 72 189,83 172,77 186,45 186,45 175,93 
1006 30 96 980 
81 247,00 238,00 214,00 211M,00 211,50 211,50 191,72 172,83 155,77 169,45 169,45 158,93 
13 2'7,10 230,ee 214,8111 204,00 211,50 211,50 191,72 172,83 155,77 169.45 169,40 158,93 
111& sa 96 110 - - - - - - - - - - - -
1N6 31& 9B 980 - - - - - - - - - - - -
110648118080 -
- -
- - - - - - -
- -
N.B. Les codea produih, ainsi que lea renvois en bas de page, aont definia au rigle11ent (CEE) n° 1846/87 de la 
COMission (JO n° L 366 du 24/12/87, p.l), 11odifie. 
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.. 
• 
l!CU/'l' 
IIO. DlLDIEN'l' 
RESTITUTIONER - RIS OG BRUORIS 
REFUNDS-RICE AHO BROKEN RICE 
RESTITUTIONS RIZ ET BRISURES 
RESTITUTIES-RIJST EN BREUKRIJST 
ETIIITPotEI-PYZI 
C.J:. 
1006 30 65 100 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
1006 30 65 900 
01 
13 
1006 30 67 100 
1006 30 67 900 
1M6 30 92 080 
1006 30 94 100 
01 
03 
05 
06 
f/1'1 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
1006 30 94 900 
11 
13 
1806 30 96 100 
01 
03 
05 
06 
f/1'1 
18 
09 
10 
11 
1.2 
13 
14 
11NJ6 3llt 96 900 
01 
13 
1186 30 98 100 
1fll06 30 98 900 
1006 40 00 000 
29/09 
1989 
01/11 
1989 
10/11. 
1989 
01/12 
1989 
89/2921 89/3239 89/3377 89/3584 
ERSTATTUNGEN- REIS UNO BRUCHRfIS 
RESTICUCIONES-ARROZ Y DE ARROZ PARTIDO 
RESTITUZIDNI-RISO E ROTTURE DI RISO 
RESTITUCOES ARROS E AS TRINCAS 
158,12 173,44 160,77 179,96 
163,12 178,44 165,77 184,96 
163,12 178,44 165,77 184,96 
163,12 178,44 165,77 184,96 
146,12 167,44 154,77 173,96 
163,12 178,44 165,77 184,96 
146,12 167,44 154,77 173,96 
146,12 167,44 154,77 173,96 
146,12 167,44 154,77 173,96 
158,12 173,44 160,77 179,96 
158,12 173,44 160,77 179,96 
163,12 178,44 165,77 184,96 
163,12 178,44 165,77 184,96 
158,12 173,44 160,77 179,96 
158,12 173,44 160,77 179,96 
163,12 178,44 165,7? 184,96 
163,12 178,44 165,77 184,96 
163,12 178,44 165,77 184,96 
146,12 167,44 154,77 173,96 
163,12 178,44 165,77 184,,96 
146,12 167,44 154,77 173,96 
146,12 167,44 154,77 173,96 
146,12 167,44 154,77 173,96 
158,12 173,44 160,77 179,96 
158,12 173,44 160,77 179,96 
163,12 178,44 165,77 184,96 
163,12 178,44 165,77 184,96 
158,12 173,44 160,77 1'19,96 
158,12 173,44 160,77 179,96 
163,12 178,44 165,77 184,96 
163,12 178,44 165,77 184,96 
163,12 178,44 165,77 184,96 
146,12 167,44 154,77 173,96 
163,12 178,44 165,77 184,96 
146,12 167,44 154,77 173,96 
146,12 167,44 154,77 1?3,96 
RIZT'ITRSJJ»0F 
N.B. : Les codes produits, ainsi que les renvois en bas de page, sont definis au regle11ent (CEE) n" 3846/87 de la 
C011111ission (JO n° L 366 du 24/12/87, p.l), niodifie. 
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l.J!:S D~'l'INA1'10NS SONT IDENTIFIEF:i COMME SUIT : 
01 l,'AUTRICHF., LE LI~HTEHSTEIN, LA SUISSE KT IJm TERRITOIRc:; 
DES IDIMUNIB DE LIV rGNO E'f DE CAMPIONE D' JTALIE. 
02 LE1> PAYS 'l'Lf!'aIB, A L't:ICWSION DE L'Alrl'RICHE, 1lJ 
LUX!in'Jt.:NS':LlUN, DE LA SUISSE ET ~ TERRITOIRES DBS 
cc»IMUNF.S DE LIVIGNO ET DE CAMPIONE D' ITALIE. 
03 LA .?,ONE I. 
M Lm· PAYS TIF:lS, A L1 EXCWSI0N :m,: L'AtrlRICl:IE, W Llllll'I'DIS-
TllN, DE LA :mISSE, ~ TE2lRIT0IRES nm~ DE 
LIVIG>k> RT DE CAMPIONE D1 ITALIE ET DIS PAYS DE LA ZONE I. 
05 LA YDNE II B). 
06 LA ZONE IV A). 
07 LA ZONE IV ll). 
08 LA 7 ..0UE VI. 
09 ~ IJJ;s CANARIF3, CEOTA ET MELILLA. 
10 LA ZONE V A). 
11 LA ZJ:lNE VII C). 
12 LE CANADA. 
13 Lm DESTINATIONS VISEES A L'ARTICLE 34 DU RF.&I.DfffiT (CKE) 
NO. Y.>65/8? DE LA CCJIUSSION (JO NO. L 351 DO 14.12.87, 
P.1). 
14 LA ZONE VIII, A L'EXCLUSION DU SUBINA11, DE LA GOYAHA ET 
DE MADAGASCAR. 
RIZTTTRSF»eF 
• 
SUKKER 
ZUCKER 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERD 
SU IKER 
Sl1C'lT'fRSF»01' 
DJ/KG 01/01 05/01 12/01 19/01 26/01 01/02 02/02 09/02 16/02 18/02 21/02 23/02 
1989 1989 1989 1989 1.989 1989 1.989 1.989 1989 1989 1989 1989 
II). HmLINEN'l' 88/4162 89/0010 89/0049 89/0106 89/0171 89/0240 89/0262 89/0316 89/0377 89/041~ 89/0422 69/0446 
RESTITUTIONER - SUKKER ERSTATTUNGEN- ZUCKER 
RE fUNOS-SUGAR REST ICUCIONES-AZUGAR 
RESTITUTIONS SUCRE RESTITUZIONI-ZUCCHERD 
RES TI TUT IES-· SUIKER RES TI TUCOES ACUCAR .. 
EnU:TPotEI-ZAXAPH 
C.:E. 
17811190180 (1) 33,95 33,95 33,95 33.95 33,95 33,84: 33,84: 33,84: 33,84 33,84 32,34 32,34 
178111 90 910 (1) 31.,59 32,78 33,26 33,46 33,88 33,26 31,97 32,44 31,70 30,95 30,04 30,86 
1'191 U 90 950 (2) 
-
- -
-
- - - - - - - -
1'18112 90 180 (1) 33,95 33,95 33,95 33,95 33,95 33,84 33,84 33,84 33,84 33,84 32,54 32,54 
171112 90 910 (1) 31,59 32,78 33,26 33,46 33,88 33,26 31,97 32,44 31,70 30,95 30,04 30,es 
1'78112 90 950 {2) 
-
- - - - - - - - - - -
17919100080 0,3691 0,3691 0,3691 0,3691 0,3691 0,3679 0,3679 0,3679 0,3679 0,3679 0,3516 0,3516 
17019910 180 36,91 36,91 36,91 36,91 36,91 36,79 36,79 36,79 36,79 36,79 35,16 35,16 
1'1819910 910 36,81 38,37 37,74 37,76 37,9' 37,02 36,34 36,34 36,59 35,34 33,58 34,62 
17019910 9:,oJ 36,81 38,37 '91,74 37,76 37,94 37,02 36,34 36,34 36,59 35,54 33,58 34,62 
1"1919990 100 0,3691 0,3691 0,3691 0,3691 0,3691 0,3679 0,3679 0,3679 0,3659 0,3679 0,3516 0,3516 
RESTITUTIONER - SIRUP 
-
SUKKER ERSTATTUNGEN- SIRUPE - ZUCKER 
REFUNDS-SYRUPS - SUGAR RESTICUCIONES-JARABES - AZUCAR 
RESTITUTIONS SIROPS - SUCRE RESTITUZIONI-SCIROPPI -ZUCCHERD 
RESTITUTIES-SIROOP - SUIKER RESTITUCOES XAROPES - ACUCAR 
EnIITPotEI IIPOnIA-ZAXAPH 
c.1. 
1'702 48 10 180 36,91 36,79 30,16 
1'182 68 10 888 36,91 36,79 35,16 
1702 68 90 0,3691 0,3679 0,3516 
1'182 90 30 080 36,91 36,79 ~.16 
1782 90 60 888 0,3691 0,3679 0,3516 
1782 90 71 080 0,3691 0,3679 0,3516 
1'792 90 90 900 0,3691 0,3679 0,3516 
2116 98 30 888 36,91 36,79 35,16 
2106 98 59 080 0,3691 0,3679 0,3516 
SUCTITRS1»0F 
:mcJ/KG 01/03 02/03 09/03 10/03 15/03 16/03 23/03 '91)/03 31/03 01/04 06/04 13/04 
1989 1989 1989 1969 1969 1969 1969 1989 1989 1989 1989 1989 
NO. RmLDIENT 89/0508 89/0534 89/0599 89/0613 89/0651 89/0663 89/0757 00/0795 89/0821 89/0856 89/0880 89/0939 
RESTITUTIONER - SUKKER ERSTATTUNGEN- ZUCKER 
RE FUNDS-SUGAR RESTICUCIONES-AZUGAR 
RESTITUTIONS SUCRE RE 5 T ITUZ IONI -ZUCCHE RO 
RESTITUTIES-SUIKER RESTITUCOES ACUCAR 
EnIITPO.EI-ZAXAPH 
C.B. 
1'1011190100 (1) 31,81 31,81 31,81 31,81 30,06 30,06 30,06 30,06 30,06 30,71 30,71 30,71 
178111 90 910 (1) 30,08 29,86 30,61 29,53 28,85 29,00 28,56 30,31 28,42 29,01 27,98 28,89 
170111 90 950 (2) - - - - - - - - - - - -
170112 90 100 (1) M,81 31,81 31,81 31,81 30,06 30,06 30,06 30,06 30,06 30,71 30,71 30,71 
170112 90 910 (1) 30,08 29,86 30,61 29,53 28,85 29,00 28,56 30,31 28,42 29,01 27,98 28,89 
170112 90 950 (2) - - - - - - - - - - ·- -
1701 91 00 000 0,3458 0,3458 0,3458 0,3458 0,3268 0,3268 0,3268 0,3268 0,3268 0,3339 0,3339 0,3339 
17019910 100 M,58 34,58 34,58 34,58 32,66 32,66 32,66 32,66 32,68 33,39 33,39 33,39 
1'7019910 910 34,62 34,56 51,65 33,63 32,81 33,24 33,02 34,15 32,45 32,63 32,84: 32,'75 
17019910 950 34,62 34,56 34,65 33,63 52,81 33,24 53,02 34,15 32,45 32,63 52,84: 52,75 
17019990100 0,3458 0,3458 0,3458 0,3458 0,3268 0,3268 0,3268 0,3268 0,3268 0,3339 0,3339 0,3339 
RESTITUTIONER - SIRUP 
-
SUKKER ERSTATTUNGEN- SIRUPE - ZUCKER 
REFUNDS-SYRUPS - SUGAR RESl ICUCIONES-JARABfS - AZUCAR 
RESTITUTIONS SIROPS - SUCRE RESTITUZIONI-SCIRDPPI -ZUCCHERO 
RESTI IUTIES-SIROOP - SUIKER Rf.STITUCOES XAROPES - ACUCAR 
EnI:UPa.EI IIPOnIA-ZAXAPH 
C.I. 
1702 40 10 100 34,58 52,68 53,39 
1702 60 10 000 34,58 52,68 33,39 
1702 60 90 0,3458 0,3268 0,3339 
1702 90 30 000 34,58 32,68 33,39 
1702 90 60 000 0,34::i8 0,3268 0,3339 
1702 90 71 000 0,3458 0,3268 0,3339 
1 'i'02 90 90 900 0,3458 0,3268 0,3339 
2186 90 ~ 000 34,58 32,68 33,39 
2186 90 59 000 0,3458 0,3268 0,3339 
SUCT.ITRSJi»eF 
ICU/BG 20/04 22/04 27/04 01/05 04/0!5 11/05 13/05 18/05 23/05 24/05 25/05 27/05 
1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1969 1989 1969 1.989 
NO. Rl!DLDmn' 89/1021 89/1050 89/1073 89/1160 89/1210 89/1289 69/1319 89/13'4 89/1387 89/1482 89/1409 89/1467 
RESTITUTIONER - SUKKER ERSTATTUNGEN- ZUCKER 
REFUNDS-SUGAR REST l CUCIONES-AZUGAR 
RESTITUTIONS SUCRE RE SlITUlIONI-ZUCCHERO 
RESTITUTIES-SUIKER RfSTITUCOES ACUCAR 
EnIITPDtEI-ZAXAPH 
C.I. 
17811190188 (1) 30.71 29.50 29,58 29,24 29,24 29,24 Z'l,74 Z'l,72 Z'l,72 26,36 26,56 26,56 
1'11111 90 910 (1) 28,34 28,34 2'7 ,91 28,89 28, '75 27,96 Z'l,10 25.61 25,61 25,33 28,33 29,29 
1'10111 90 950 (2) - - - - - - - - - - - -
1"781. 12 90 180 (1) 30,71 29,50 29,50 29,24 29,24 29,24 ?:l,72 2!1,72 27,72 26,36 26,36 26,36 
170112 90 910 (1) 2B,34 28,34 27,91 28,89 28,75 27,96 zr.10 25,61 25.61 25,33 28,33 29,29 
170112 90 950 (2) - - - - - - - - - - - -
1701 91 00 880 0,3339 0,3206 0,3206 0,3179 0,3179 0,3179 0,3014 0,3014 0,3014 0,3866 0,2866 0,2866 
1'7819910 100 33,39 32,06 32,06 31,79 31,79 31,79 30,14 30,14 30,14 28,66 28,66 28,66 
1'7819910 910 32,75 32,75 31,89 31,89 31,25 30,40 29,46 29,34 Z'l,54 2:7,54 30,80 32,06 
1'1019910 950 32,75 32,75 31,89 31,89 31,25 30,40 29,46 2!1,84: 26,04 26,04 29,30 30,56 
17819990100 0,3339 e,3206 0,3206 0,3179 0,3179 0,3179 0,3014 0,3014 e,3014 0,2866 0,2866 0,2866 
RESTITUTIONER - SIRUP - SUKKER ERSTATTUNG£N- SIRUPE - ZUCKER 
REFUNDS-SYRUPS - SUGAR RESTICUCIONES-JARABES - AZUCAR 
RESTITUTIONS SIROPS - SUCRE RESTITUZIDNI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
RESTITUTIES-SIROOP - SUIKER RESTITUCOES XAROPES - ACUCAR 
ERIITPDtEI IIPORIA-ZAXAPH 
C.E. 
1702 40 10 188 32,06 31,79 30,14 .28,66 
1712 60 10 000 32,06 31,79 31,14 28,66 
1792 60 90 0,3206 0,3179 0,3014 0,2866 
1702 90 30 088 32,06 31,79 31,14 28,66 
1782 90 60 880 0,3206 0,3179 0,3014 0,2866 
1702 90 71 088 0,3206 0,3179 0,3014 0,2866 
1712 90 90 980 0,3206 0,3179 0,3014 0,2866 
2106 90 30 880 32,06 31,79 30,14 28,66 
2106 90 59 880 0,3206 0,3179 0,3014 8,2866 
SUCTJ.'TRS1!»01 
ICO/KG YIJ/05 31/05 01/06 08/06 09/06 10/06 13/06 14/06 1:i/06 16/06 20/00 22/06 
1969 1969 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1969 1969 
NO. RIE-.I..DDM' 89/1479 89/1490 89/1503 89/1582 89/1fJ47 89/1635 89/1653 89/1668 89/1686 89/1703 89/1742 89/1773 
RESTITUTIONER - SUl(l(ER ERSTATTUNGEN- ZUCKER 
REFUNDS-SUGAR RESTICUCIONES-AZUGAR 
RESTITUTIONS SUCRE REST ITUZIDNI-ZUCCHERO 
RESTITUTIES-SUIKER R~STITUCOES ACUCAR 
Enll:TPO.EI-ZAXAPH 
C.I. 
17011190100 (1) 26,36 26,36 26,71 26,71 26,71 26,71 26,71 25,20 25,20 25,20 23,63 23,63 
1'10111 90 910 (1) 29,02 2.8,89 28,97 29,11 28,'76 27,45 26,85 26,29 Z7,74 26,91 25,66 26,02 
170111 90 950 (2) - - - - - - - - - - - -
170112 90 100 (1) 26,36 26,36 26,71 26,71 26,71 26,'11 26,71 25,20 25,20 25,20 23,65 23,63 
170112 90 910 (1) 29,02 28,89 28,97 29,11 28,78 27,45 26,65 26,29 Z7,74 26,91 25,66 26,02 
170112 90 950 (2) - - - - - - - - - - - -
1701 91 00 000 0,2866 0,2866 0,2904 0,2904 0,2904 0,2904 0,2904 0,Z740 0,Z740 0,2740 0,2569 0,2569 
17019910 100 26,66 26,66 29,04 29,04 29,04 29,04 29,04- f!'l,40 27,40 f!'/,40 25,69 25,69 
1'1019910 910 31,55 31,41 31,f.9 31,65 31,29 29,84 29,19 28,58 30,16 29,25 28,52 29,05 
17019910 950 30,05 29,91 29,99 30,15 29, '19 28,34 27,69 27,08 28,66 27,75 27,02 27,55 
17019990100 0,2866 0,2866 0,2904 0,2904 0,2904 0,2904 0,2904 0,2740 0,2740 0,2740 0,2569 0,2569 
RESTITUTIONER - SIRUP - SUKKER ERSTATTUNGEN- SIRUPE - ZUCKER 
REFUNDS-SYRUPS - SUGAR RESTlCUCIONES-JARABES - AZUCAR 
RESTITUTIONS SIROPS - SUCRE RESTITUZIONI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
RESTITUTIES-SIROOP - SUIKER RESTITUCOES XAROPES - ACUCAR 
EnIITPO.EI IIPOnIA-ZAXAPH 
C.E. 
1702 40 10 100 29,04 27 ,40 25,69 
1702 60 10 000 29,04 2'7,40 25,69 
1702 60 90 0,2904 0,2740 0,2569 
1702 90 30 000 29,04 2'7,40 25,69 
1702 90 60 000 0,2904 0,2740 0,2569 
1782 90 71 000 0,2904 0,2740 0,2569 
1702 90 90 900 0,2904 0,2740 0,2569 
2106 90 30 000 29,04 27,40 25,69 
2106 90 59 000 0,2904 0,2740 0,2569 
SUCT1"fRSJ»0F 
JICU/m 23/06 24/06 Zl/06 2.8/06 30/06 01/0? 04/07 05/07 06/0? 11/0? 12/0? 13/fJfl 
1989 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
II). RiDUDIIN'l' 89/1802 89/1833 89/1847 89/1E12 89/1910 89/1965 89/1983 89/1993 89/19'¥1 89/'11>57 89/2Jlfl3 89/2093 
RESTITUTIONER - SUKKER ERSTATTUNCEN- ZUCKER 
RE FUNDS-SUGAR REST ICUC IONES-AZUGAR 
RESTITUTIONS SUCRE RESTITUZIONI-ZUCCHERO 
AESTITUTIES-SUIKER RESTITUCOES ACUCAR 
EnIITPotEI-ZAXAPH 
C.I. 
17011190100 (1) 23,63 23,63 21,74 21,74 20,01 19,72 17,75 17,75 17,75 17,75 19,88 19,88 
1'701 11 90 910 (1) 24,61 23,66 23,66 24,01 24,01 22,48 22,48 2.2,1110 20,96 23,76 23,76 25,20 
1'70111 90 950 (2) - - - - - - .. - - - - -
170112 90 100 {1) 23,63 23,63 21,74 21,74 20,01 19,72 17,75 17,?5 17,75 17,75 19,88 19,88 
170112 90 910 (1) 24,61 23,66 23,66 24,01 24,01 22,48 22,48 22,00 20,96 23,76 23,76 25,20 
170112 90 950 (2) - - - - - - - - - - - -
1701 91 00 000 0,2569 0,2569 0,2364 0,2364 0,2176 0,2144 0,1930 0,19:30 0,1930 0,19:50 0,2161 0,2161 
17019910 100 25,69 25,69 23,64 23,64 2'L,76 21,44 19,:30 19,30 19,30 19,30 21,61 21,61 
17819910 910 26,76 26,44 26,44 26,10 26,10 24,44 24,44 23,93 22,79 25,83 25,83 27,40 
17019910 950 25,26 24,94 24,94 24,60 24,60 22,94 22,94 22,43 21,.29 24,33 24,53 25,90 
1'7019990100 0,2569 0,2669 0,2364 0,2364 0,2176 0,2144 0,1930 0,1930 0,1930 0,1930 0,2161 0,2161 
RESTITUTIONER - SIRUP 
-
SUKKER ERSTATTUNGEN- SIRUPE - ZUCKfli 
REFUNDS-SYRUPS - SUGAR ffESTICUCIDNES-JARABES - AZUCAR 
RESTITUTIONS SIROPS - SUCRE RESTITUZIDNI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
RESTITUTIES-SIROOP - SUIKER RESTITUCOES XAROPES - ACUCAR 
EnIITPO.EI IIPOnIA-ZAXAPH 
C.I. 
1702 40 10 100 23,64 21,76 21,44 19,30 21,61 
1782 68 10 980 23,64 21,76 21,,t.1 19,30 21,61 
1702 60 90 0,2364 0,2176 0,2144 0,1930 0,2161 
1'702 90 30 000 23,64 21,76 21,44 19,30 21,61 
1702 90 60 000 0,2364 0,2176 0,2144 0,1930 0,2161 
1'702 90 71 000 0,2364 0,2176 0,2144 0,1930 0,2161 
1702 90 90 980 0,2364 0,2176 0,2144 0,1930 0,2161 
2106 90 30 880 23,64 21,76 21,44 19,30 21,61 
2106 90 59 000 0,2364 0,21'76 0,2144 0,19:10 0,2161 
SUCTTTRSEOOF 
l!CU/KG 15/07 20/07 21/07 2:1/Vfl 2.8/07 29/07 01/08 03/08 05/08 08/08 10/08 17/08 
1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
NO. RmLDmNT 89/2129 89/2178 69/221189/2268 89/~7 89/2326 89/2359 89/2379 89/2426 69/2434 89/2453 89/2500 
REST ITUTIONER - SUICKER ERSTATTUNGEN- ZUCKER 
REf UNDS-SUGAR REST lCUCIONES-AZUGAR 
RESTITUTIONS SUCRE RESTITUZIONI-ZUCCHERO 
RESTITUTIES-SUIKER RESTITUCOES ACUCAR 
En I IT PO.EI- ZAXAPH 
C.I. 
17011190100 (1) 19,88 19,88 17,56 17,56 16,23 16,23 16,M 16,54 16,54 16,54 16,54 16,54 
1701 U 90 910 (1) 2.2,44 22,62 18,94 23,18 21,48 2J!J, '!'I 20,97 23,66 22,8:5 23,20 24,22 24,90 
170111 90 950 (2) - - - - - - - - - - - -
170112 90 100 (1) 19,88 19,88 17,56 17,56 16,23 16,23 16,54 16,54 16,54 16,54 16,54 16,54 
170112 90 910 (1) 22,44 22,62 18,94 23,18 21,48 W/J,97 WIJ,97 23,66 22,83 23,W/J 24,22 24,90 
170112 90 950 (2) - - - - - - - - - - -
1701 91 00 000 0,2161 0,2161 0,1909 0,1909 0,1765 0,1765 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 
·:~:1 1 "101 99 10 100 21,61 21,61 19,09 19,09 17,65 17,65 17,98 17,98 17,98 17,98 17,-:;., 
17019910 910 24,40 24,59 20,59 25,20 23,35 22,80 22,80 26,03 25,44 25,22 26,89 27,10 
17019910 950 22,90 23,09 19,09 23,70 21,85 21.~ 21.~ 24,53 23,94 23,72 25,39 25,60 
17019990100 0,2161 0,2161 0,1909 0,1909 0,1765 0,1765 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 
RESTITUTIONER - SIRUP - SUKKER ERSTATTUNG£N- SIRUPE - ZUCKER 
REFUNDS-SYRUPS - SUGAR RESTICUCIONES-JARABES - AZUCAR 
RESTITUTlONS S!RUPS - SUCRE REST lTUZIONI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
RE"STI TUTIFS-SIROOI-' - SUIKER RESTITUCOES XAROPES - ACUCAR 
EnIITPCWlEl: IIPOnIA-ZAXAPH 
c.1. 
1702 4.0 10 100 19,09 17.65 17,98 
1702 60 10 000 19,09 17,65 17,98 
1702 60 90 0,1909 0,1765 0,1798 
1702 90 30 000 19,09 17,65 17,98 
1702 90 60 000 0,1909 0,1765 0,1798 
1702 90 71 000 0,1909 0,1765 0,1798 
1702 90 90 900 0,1909 0,1765 0,1798 
2106 90 30 000 19,09 17,65 17,98 
2106 90 59 000 0,1909 0,1765 0,1798 
SUC'JTTRSF»BF 
ICO/KG 18/08 23/08 24/08 25/08 31/06 01/09 07/09 08/09 13/09 14/09 21/09 28/09 
1989 1989 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
HO. RlliLDIEN'f 89/2521 89/2548 69/2559 89/2582 89/2626 89/2660 89/2698 89/2717 89/2759 89/2:166 89/2824 89/2.890 
RESTITUTIONER - SUKKER ERSTATTUNGEN- ZUCKER 
REFUNDS-SUGAR RESTICUCIONES-AZUGAR 
RESTITUTIONS SUCRE RESTITUZIONI-ZUCCHERO 
RESTITUTIES-SUIKER RESTITUCOES ACUCAR 
EnIHPD<tE:1-ZAXAPH 
C.E. 
17011190100 (1) 16,54 15,28 15,28 15,28 15,28 14,50 14,50 16,26 18,30 18,30 18,30 21,28 
170111 90 910 (1) 24,07 24,19 23,51 22,69 23,96 23,57 22,88 22,88 22,88 22,95 22,03 21,28 
170111 90 950 (2) - - - - - - -· - - - - -
1701 12 90 100 (1) 16,54 15,2.8 15,28 15,28 15,28 14,50 14,50 16,26 18,30 18,30 18,30 21,2.8 
170112 90 910 (1) 24,07 24,19 23,51 22,69 23,96 23,57 22,88 22,88 22,88 22,95 22,03 21,28 
1'70112 90 950 (2) - - - - - - - - - - -
1701 91 00 000 0,1798 0,1661 0,1661 0,1661 0,1661 0,1577 0,1577 0,1768 0,1990 0,1990 0,1990 
··:1 17019910 100 1'1,98 16,61 16,61 16,61 16,61 15,'17 15,77 17,68 19,90 19,90 19,90j 
17019910 910 26,81 26,30 25,88 24,72 26,05 25,62 24,87 24,87 24,87 24,95 24,99 24,80 
17019910 950 25,31 25,80 24,38 23,22 24,55 24,12 23,37 23,37 23,37 23,45 23,49 24,B0 
17019990100 0,1798 0,1661 0,1661 0,1661 0,1661 0,1577 0,1577 0,1768 0,1990 0,1990 0,1990 0,2480 
RESTJTUTIONER - SIRUP - SUKKER ERSTATTUNGEN- SIRUPE - ZUCKER 
REFUNDS-SYRUPS - SUGAR RESTit:UCIONES-JARABfS - AZUCAR 
RESTITUTIONS SIROPS - SUCRE REST ITUZIONI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
RESTITUTifS-SIRQliP - SUIKER RESTITUCOES XAROPES - ACUCAR 
ETIIITPCltEI IIPOnlA-ZAXAPH 
-C.I. 
1702 40 10 100 16,61 15,7? 17,68 19,90 
1702 60 10 000 16,61 15,77 17,68 19,90 
1702 60 90 0,1661 0,1577 0,1768 0,1990 
1702 90 30 000 16,61 15,77 17,68 19,90 
1702 90 60 000 0,1661 0,1577 0,1768 0,1990 
1702 90 71 000 0,1661 0,1577 0,1768 0,1990 
1702 90 90 900 0,1661 0,1577 0,1768 0,1990 
2106 90 30 080 16,61 15,77 17,68 19,90 
2.1.06 90 59 000 0,1661 0,15?7 0,1768 0,1990 
SUC'l"l'TRS1»0F 
JDJ/KG I 81/1. I 115/10 I 1211• I 19/1.IJ 26/10 01/11 09/11 15/11 22/11 30/11 01/12 06/12 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
NO. RIIHDIENT 89/2927 89/2998 89/3057 89/3133 89/3188 89/3307 89/3355 89/34:19 89/5400 89/3564 89/3598 89/~1 
RESTITUTIONER - SUKKER ERSTATTUNGEN- ZUCKER 
REFUNDS-SUGAR REST ICUCIDNES-AZUGAR 
RES TI TUl IONS SUCRE RES TI TUZIDNI-ZUCCHERD 
RESTITUTIES-SUIKER RESTITUCOES ACUCAR 
COIUPa.El:-ZAXAPll 
C.I. 
1701U90100 (1) 21.2.8 21,28 21,28 24,65 24,82 24,82 24,82 24,82 24,82 24,38 26,14 
170111 90 910 (1) 23,27 23,60 23,73 23,63 23,96 23,43 22,99 22,99 22,62 22,62 24,00 
170111 90 950 (2) -
-
- - - - - -
-
- -
170112 90 100 (1) 21,28 21,28 21,28 24,65 24,82 24,82 24,82 24,82 24,82 24,38 26,14 
170112 90 910 (1) 23,27 23,60 23,73 23,63 23,96 23,43 22.99 22,99 22,62 22,62 24,80 
170112 90 950 (2) - - - - - - - - - -
1701 91 00 000 0,2480 0,2480 0.~ 0,2680 0,2696 111,2698 0,2698 0,2698 0,2698 0,2650 0,2844u 
17019910 100 24,80 24,80 24,80 26,80 26,98 26,98 26,98 26,98 26,98 26,50 28,42 
17019910 910 25,30 25,66 26,14 26,80 26,98 26,08 26,13 25,83 26,50 26,50 28,42 
17019910 950 25,30 25,66 26,14 26,80 26,98 26,08 26,13 25,83 26,50 26,50 28,42 
17019990100 0,2480 0,2480 0,2480 0,2680 0,2698 0,2698 0,2698 0,2698 0,2698 0,2650 0,2842 
RESTITUTIONER - SIRUP - SUKKER ERSTATTUNGEH- SIRUPE - ZUCKER 
REFUNDS-SYRUPS - SUGAR RESTICUCIONES-JARABES - AZUCAR 
RESTITUTIONS SI Kl!PS - SUCRE RESTITUZIONI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
Rf.STITUTI[S-SIR01lf' - SUIKER RES TI TUCOES XAROPES - ACUCAR 
E11IITPINIEI IIPOnrA-ZAXAPH 
C.I. 
1702 40 10 100 24,80 26,00 26,98 26,50 28,42 
1702 60 10 000 24,80 26,80 26,98 26,50 28,42 
1702 60 90 0,2480 0,2680 0,2698 0,2650 0,2.842 
1702 90 :30 000 24,80 26,80 26,98 26,50 28,42 
1702 90 60 000 0,2480 0,2680 0,2.696 0,2650 0,2842 
1702 90 71 000 0,2480 0,2680 0,2698 0,2650 0,2842 
1702 90 90 900 0,2480 0,2680 0,2698 0,2650 0,2842 
2106 90 :30 000 24,80 26,80 26,96 26,50 28,42 
2106 90 59 000 0,2480 0,2680 0,2.696 0,2650 0,2842 
NO. BmLINENT 
RESTITUTXONER - SUKKER 
REFUNDS-SUGAR 
RESTITUTIONS SUCRE 
RESTITUTIES-SUIKER 
CTIIITPDfEJ:-ZAXAPH 
C.K. 
17011190180 (1) 
1'101 U 90 910 (1) 
170111 90 950 (2) 
179112 90 180 (1) 
170112 90 910 (1) 
1ffl 12 90 9ft0 (2) 
17019100080 
1 ffl 99 10 180 
17019910 910 
17019910 950 
17019990100 
RESTITUTIONER - SIRUP - SUKKER 
REFUNDS-SYRUPS - SUGAR 
RESTITUTIONS SIROPS - SUCRE 
RESTITUTl[S-SIROOP - SUIKER 
EAIITPO.El'. l'.IPOnIA-ZAXAPH 
C.I'. 
1792 40 10 180 
1702 60 10 080 
1702 60 90 
1'782 90 30 000 
1702 90 60 000 
1'712 90 71 0tlJ0 
1702 90 90 900 
2186 90 30 080 
21116 90 59 11109 
06/12 
1989 
14/12 
1989 
21/12 
1989 
89/3660 89/3749 89/3823 
26,14 26,14 26,14 
24,31 25,17 25,33 
- - -
26,14 26,14 26,14 
24,31 25,17 25,33 
- -
-
0,2842 0,2842 0,2842 
28,42 28,42 28,42 
ZT,97 29,42 29,25 
Zl,97 29,42 29,25 
0,2842 0,2842 0,2842 
ERSTATTUNGEN- ZUCKER 
REST ICUCIONES-AZUGAR 
RESTITUZIONI-ZUCCHERO 
REST ITUCDES ACUCAR 
ERSTATTUNGEN- SIRUPE - ZUCKER 
RESTICUCIONES-JARA8£S - AZUCAR 
RESTITUZIONI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
REST ITUCOES XAROPES - ACUCAR 
SlJCTJTRSlmF 
OLIVENDLIE 
OL I VENlJL 
OLIVE OIL 
H U I L E D' 0 L I V E 
0 L I O D' D L I V A 
OL I.JFOL IE 
LIS NCmlS BAS DI P.AGK SOtrr IDINTIDK&'J CXJIII SUIT: 
• NB FOOR LES ll>NTAH'l'S INl'ffiIEOBS A 10 mJ: 
lllNTAN'l'S DE BASI PAR if: DE TDUlUR FIi SACHAROSE ET PAR 1.00 KG DE 
PBODOIT IN CAUSI 
- SOCRI 
(1)LE RllSEN'l' lllNTANT 1ST APPLICABLE AU SUCRE BRl11' D'UH RINmJmff 
DI 921.SI LE RJNDDIDfl' DE SUCRI BHUT S11!X:ARTE DE 92X, LS IK>NTANT 
DI LA RBSTITUTION APPLICABLE EST CALCULE CON1'08lmllNT AUX DISPO-
sm<HJ DI L'ARTICLE 5 PARAGRAPBE 3 DO RmLl!JIEN'I' (CEE) NO. 766/68 
( 2)1'IXATION SUSmmuE PAR LE RmLDmrr ( CKE) NO 2689/85 DI LA COM-
IIISSI<lf (JO HO 255 DJ 26.9.1985,P. 12), ll>DlfIE PAR LE RmLDOJr.r 
(CD) NO 3251/85 (JO NOL 309 111 21.11.1965,P. 14). 
- SIROFS 
(!)LE lllNTANT DE BASE N'EST PAS APPLICABLE AUX SIROPS D'UNE PURETE 
INJ'ERIEDRE A 85% RmLDIDff (CB) HO 394/70. 
LA TnmlJR EN SACCBARIEI 1ST DETEBIIINEE <Xlli'OBIIDIEN' A L'AR'fICLE 
13 DU RlllLDllll'l' ( CB) NO 394/70. 
(2)APPLICABLE UNIQUDll!ll'.l' AOX PRODUITS VISES A L'ARTICLE 3 DO RIDLE·-
IIINT (CD} NO 1467/7?. 
?1. 
SUCT1TRSB!J0F 
HUIT'ITRSF»ef 
!C0/181 KG 01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/Vl'I 01/06 01/09 01/10 01/11 01/12 
1989 1989 1989 1989 1969 1969 1989 1989 1989 1969 1969 1969 
II). Blli.LIIOCNT 88/4136 89/024:1 89/9510 89/eeM 89/1139 89/U94 89/19M 89/2264 89/2615 89/'2931 89/3259 89/3570 
RESTITUTIONER - OLIVENOI..IE ERSTATTUNGEN- OLIVENOL 
REFUNDS-OLIVE OIL RESTlCUCIONES-ACEITE DE OLIVA 
RESTITUTIONS HUILE D'OLIYE RESTITUZIOHI-OLIO D'OLIVA 
REST ITUTI ES-OLI JFOL IE RESTITUCOES AZEITE 
EnIITPotEI-EMIOMAO 
C.I. (1) 
Ui89 18 90 188 56,0111 62,50 63,50 63,50 63,50 63,50 63,50 63,50 63,50 63,50 62,35 
1599 10 90 980 100,00 100,00 100,ee 1ee,ee 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,50 99,50 
1519 ge ee 1ee 62,U 64,00 68,50 69,00 70.50 70,50 71.00 71.99 71,99 72,10 70.82 
1509 99 00 988 1«1,00 105,00 105,00 105,00 105,00 1er;,00 105,06 18:i,06 10:i,00 105,09 103,13 
1510 ee 90 1ee 15,50 15,50 16,50 16,50 15,90 16,35 16,50 16,50 16,50 
1511 88 90 988 52,00 52,00 52,00 50,00 50,50 :50,50 :50,50 50,00 50,50 
(1) pour les destinations visees a l'article 5 du regleaent(CEE) n° 2730/79 de la Com11ission (JO n° L 317 
du 12. 12. 1979,p.l),ainsi que pour les exportations vers les pays tiers. 
16,50 
50,50 
M.B. : Les codes produits, ainsi que les renvois en bas de page, sont definis au regle11ent (CEE) n° 3846/87 de la 
C011111ia&ion (JO n° L 366 du 24/12/87, p.1), •odifie. 
16,18 
50,50 
62,35 
99,50 
72.50 
10~.13 
16,18 
48,50 
/ 
DLIE FROE 
DEL SA ATEN 
OIL SEEDS 
GRAINES OLEAGINEUSES 
SEHI OLEAGINDSI 
OLIEHDUDENDE GRANEN 
OLATl"1.'RSJJ»01' 
IC0/18e KG 01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/0? 20/07 01/06 01/09 0'1/09 01/10 
1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
NO. RJIUJiXEN'l' 88/4165 89/02" 89/0514 89/0842 89/U40 00/8800 00/0000 00/0000 00/0000 89/2646 89/2695 89/2938 
RESTITUT10NER - OLIEHOLDIGE fRI ERSTATTUNGEN- OLSAATEN 
REFUNDS-OIL SEEDS RESTITUCIONES-SEHILLAS OLEOAGINOSAS 
RESTITUTIONS GRAINES OLEAGINEUSES RESTITUZIONI-SEMI OLEOSI 
RESTITUTIES-OLIF.HOUDENDE ZADEH RESTITUCOES SEMENTES DLEAGINOSAS 
EOIITPatEI-EAAHlAEII InOPOI 
C.I. courant 
1205 80 90 0e0 
BSPANA 15,280 16,280 16,2.80 15,280 16,288 15,780 16,088 18,000 18,800 18,000 at,9'0 21,440 
POR1'mAL 19,440 20,440 28,440 19,440 20,440 19,940 18,440 20,440 20,440 28,440 .PJ?,480 19,088 
AD'l'Rm &TA'l'S IIDIBRliS 16,000 17,000 1'1 ,000 16,000 17,000 16,500 17,040 19,040 19,040 1'1 ,01110 19,040 18,000 
RESTITUTIONER - OLIEHDLDIGE fRI! MN / 100 KG ERSTATTUNGEN- 0LSAATEN 
REFUNDS-OIL SEEDS RESTITUCIONES-SEMILLAS OLEOAGINOSAS 
RESTITUTIONS GRAINES OLEAGINEUSES RES TI TUZIDNI-SEMI DLEDSI 
REST I TUT IES-DL IEHOUOENDE ZAOCN RESTITUCOES SEMENTES OLEAGINOSAS 
EnUTPDfEI-EAAIQAEII In0POI 
1285 89 90 080 
lWIIARIC 137,33 148,30 148,2'1 139,31 148,21 143,75 152,17 170,03 170,03 151,81 170,03, 160,74 
mocJILMID 38,25 40,59 ta,68 38,26 40,61 39,44 40,65 45,33 45,33 40,67 45,4fi 43,01 
ILLAS 1341,93 1820,11 1806,47 1528,51 1654,15 1555,87 2628,4:7 3913,23 3089,60 24'17,09 2905,15 2674,96 
ISPANA 2464,36 2723,58 2744,74 2588,64 2746,96 2654,47 2572,40 28'14,51 2881,77 2920,45 3223,75 3427,36 
JRANCE 115,08 122,85 122,76 114,82 122,59 118,67 12'1,95 143,66 143,66 126,7"1 142,78 134,62 
IRILAMD 12,7'¥7 13,661 13,651 12,768 13,632 13,195 14,241 15,969 15,989 14,109 15,892 14,963 
ITALIA 24316 26048 26350 24463 26191 25583 26331 31746 31759 26557 31962 30273 
NIIJatLAND 42,57 -l5,21 45,21 42,68 4fi,22 45,90 45,14 50,22 50,22. 44,84 5',22 47,48 
POB'l'OOAL 3552,16 3759,86 3'158,69 5565,81 3'149,26 :5655,26 34:99,U 3887,38 3887,38 3875,78 4271,51 3596,44 
ORITJm-KINGlXJI 9,595 10,667 10,689 9,661 10,164 9,798 19,683 12,207 12,3M 10,455 11,996 11,212 
UIBL-BLmJ 767,39 820,88 820,88 772,59 820,88 796,73 822,81 919,38 919,38 8811,88 919,38 869,16 
I 
mJ/100 KG 01/11 
1989 
15/11 
1989 
01/1.2 
1969 
NO. BJl:IJIIENT 89/3289 89/3423 89/3578 
RESTITUTJONER - OLIEHOLDIGE FR8 ERSTATTUNGEN- OLSAATEN 
REFUNDS-OIL SEEDS RESTITUCIONES-SEHILLAS OLEOAGINOSAS 
RESTITUTIONS GRAJNES OLEAGINEUSES REST1TUZIONI-SEMI OLEOSI 
RESTITUTIES-OLIEHOUDENDE ZADEH RESTITUCOES SEMENTES DLEAGINOSAS 
EnIITPO.EI-EAAillAEil: InOPOI 
C.I. courant 
1205 00 90 000 
ESPANA 
PORTOOAL 
AD'lmli. E'l'ATS IOIIBRliS 
21, 940 21, 940 20,11100 
19,500 19,500 22,440 
18,500 18,500 19,000 
RESTITUTIONER - OLIEHOLDIGE FR8 MN / 100 KG 
REFUNDS-OIL SEEDS 
RESTITUTIONS GRAINES OLEAGINEUSES 
REST1TUTIES-OLIEHOUDENDE ZADEH 
EnIITPO.EI-EAAIOAEII InOPOI 
1205 00 90 000 
JWBIARK 
DIIJ'l'CIIl.,AN BR 
XLLAS 
BBPANA 
1RANCE 
I8ELAND 
ITALIA 
165,21 
44,19 
2609,50 
3467,71 
138,50 
15,415 
30548 
165,21 169,67 
44,07 45,25 
Z'/67,83 2'796,57 
3428,02 314:2,72 
139,37 143,26 
15,512 15,914 
30335 31129 
ERSTATTUHGEN- l)LSMTEN 
REST1TUCI0NES-SEHILLAS OLEOAGINOSAS 
RESTITUZIONI-SEMI OLEOSI 
RESTITUCOES SEMENTES OLEAGINOSAS 
INIDERLAND 48,80 48,80 50,12 
4156,1? PORTOOAL 3601,20 3620,88 
IDfITJID--KltEIXJI 10,805 11,072 10,976 
UBBL BLEO 893,31 693,31 917,.ffl 
OLA'1"1"!RSJJ»0F 
IC0/180 KG 01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/f//'/ ?JIJ/07 01/06 01/09 "'1/09 01/10 
1989 1989 1989 1989 1969 1969 1989 1989 1989 1989 1969 1969 
II>. RliGLIIIIENT 88/4165 89/0244 89/0514 89/0842 89/U48 00/01801!1 00/0000 00/0000 00/0000 89/2616 89/2695 89/2938 
RESTITUTIONER - OLIEHOLDIGE fRI ERSTATTUNGEN- OLSAATEN 
REFUNDS-OIL SEEDS RESTITUCIIJNES-SEMILLAS OLEOAGINOSAS 
RESTITUTIONS GRAINES OLEACINEUSES RESTITUZIONI-SEMI OLEOSI 
RESTITUTIES-OLIEHOU0Efr1D£ ZADEH RESTITUCOES SEMENTES OLEAGINOSAS 
ERIITPotEI-EAAIQAEII IOOPOI 
C.I. 1 er terme 
1205 00 90 000 
ISPAHA 15,598 16,598 16,598 15,598 16,280 14,144 16,000 18,000 18,000 18,000 210,040 21,718 
POO'l'OOAt 19,758 20,758 20,758 19,758 20,440 17,714 18,440 20,440 20,440 29,440 22,480 19,000 
ADTRES BTATS IIBM8lm; 16,318 17,318 17,318 16,318 17,000 16,314 17,040 19,040 19,040 17,000 19,040 18,278 
RESTITUTIDNER - OLIEHOLDIGE FRI MN / 100 t:G ERSTATTUHGEN- 0LSAATEN 
REFUNDS-OIL SEEDS RESTITUCIONES-SEMILLAS OLEOAGIHOSAS 
RESTITUTIONS GRAINES OLEAGINEUSES RESTITUZIONI-SEMI OLEOSI 
RESTITUTIES-OLIEHOUDENDE ZADEH RESTITUCOES SEMENTES DLEAGINDSAS 
ERIITPO.EI-EAAI126EII InOPOI 
1.885 00 90 000 
1WIIARK 142,21 151,11 151,06 142,12 148,21 145,69 152,17 170,03 170,03 151,81 170,03 163,22 
DID'l'CHLAND BR 39,00 41,34 41,35 39,02 40,61 38,95 40,65 45,33 45,33 40,67 45,45 43,67 
II.LAS 1660,81 1664,98 1858,09 1556,96 1633,18 2480,71 2569,69 2990,04 2986,14 2448,35 2888,59 2693,91 
BSPANA 2513,40 2772,62 2793,76 2637,68 2746,96 2360,85 2547,(116 2674,51 2681,TI 2920,45 3223,75 3469,87 
1'BANCE 117,49 125,26 125,17 117,24 122,59 122,25 12'7,95 143,66 143,66 126,7? 142,78 136,'76 
IRELAHD 13,065 13,929 13,920 13,036 13,632 13,607 14,241 15,989 15,989 14,109 15,892 15,221 
ITALIA 24836 26568 268'70 24963 26191 26868 28331 31746 31759 28557 31962 38738 
NIDERLAND 43,41 46,05 46,05 43,42 45,22 43,23 44,95 50,22 50,22 44,84 50,22 48,21 
POR'l'OOAt 3611,13 3819,65 3818,47 3625,60 3749,26 3401,12 3496,54 3885,87 3887,10 3875,78 4271,51 3596,44 
ORITED--KilGlXJ 9,810 10,682 10,904 9,875 10,1M 10,813 10,683 12,207 12,384 10,455 11,996 11,407 
UIBL BI.nJ 787,95 836,23 836,23 787,95 820,88 787,75 822,81 919,38 919,38 820,86 919,38 882,59 
76 
l'C0/180 KG 01/11 
1989 
15/11 
1989 
01/12 
1989 1---------------..;._.. ___________ .....,; ____ ....;_ ________ ........ __ ......, ___ ..:..-__ ....;.. ___ ;._ __ ....;_ _ --I 
NO. RmLDIENT 89/3289 89/3423 89/35?8 
RESTITUTIONER - OLIEHOLDIGE FRfl ERSTATTUNGEN- OLSAATEN 
REFUNDS-OIL SEEDS RESTITUCIOHES-SEMILLAS OLEOAGINOSAS 
RESTITUTIONS GRAINES OLEAGINEUSES RESTITUZIONI-SEMI OLEOSI 
RESTITUTIES-OLIEHOUDENDE ZADEN RESTITUCOES SEMENTES OLEAGINOSAS 
EnIITPCMIEl:-EAAH2liEII l:OOPOI 
C.I. 1 er terme 
1205 00 90 000 
ESPANA 
POR'l'OOAL 
AIJTBES ETATS IH!JIBRliS 
22,218 22,218 28,278 
19,739 19,739 22,679 
18,778 18,778 19,278 
RESTITUTIONER - OLIEHOLDIGE FR0 MN / 100 KG 
REFUNDS-OIL SEEDS 
RESTITUTIONS GRAINES OLEAGINEUSES 
RESTITUTIES-OLlEHOUOEHDE ZADEN 
EnIHPO.H-EAAIQliEII InOPOI 
1205 00 90 000 
DANIIARK 
DIOTCHLAND BR 
ELI.AS 
JSPAHA 
mANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NKDERLAND 
PORTOOAL 
UIITTlID-.JCINOlXII 
UDL BIJiIJ 
167,69 
44,84 
2621,90 
3510,21 
140,64 
15,653 
31013 
49,53 
36(7,09 
11,000 
906,73 
167,69 172,115 
44,73 45,91 
2779,86 2831,99 
3470,52 3185,22 
141,51 145,40 
15,750 16,182 
30800 31594 
49,53 50,85 
3666,77 4202,06 
11,267 11,171 
906,73 930,87 
ERSTATTUNGEN- fiLSAATEN 
RESTITUCIONES-SEHILLAS OLEOAGINOSAS 
REST I TUZ ION I-SEMI OLEOSI 
RESTITUCOES SEMENTES OLEAGINOSAS 

FRUGT OG GRPNTSAGER 
OBST UNO GEHOSE 
FRUIT AND VEGETABLES 
FRUITS ET LEGUMES 
ORTO FRUTTICOLI 
GROENTE EN VRUCHTEN 
1'RLT'J.TRSWJ01 
JEU/181 KG 25/10 01/02 02/06 16/06 05/07 24/10 16/11 14/12 
1988 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 
)IQ. RJillLIIIBM'1' 88/3275 89/0208 89/1529 89/1696 89/1987 89/3166 89/34:30 89/3742 
RESTITUTIONER - FRUGT OC GRINSAGER ERSTATTUNGEN- OBST UNO GEMUSE 
REfUfl>S-FRUIT AIC> VEGETABLES RESTITUCIONES-fRUTAS Y HORTALIZAS 
RESTITUTIONS FRUITS ET LEGUMES REST ITUZ IONI -ORT Of RUT TICOLI 
RESTITUTI£5-GROENTE EN FRUIT RESTITUCOES FRUTAS f PROOUTOS HORTICOLAS 
EnIJ:T PotEJ:-OTIDPDKHTIE Y TI KA 
c.1. 
ffl2 88 10 181 4,50 4:,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 
87828010 900 - - - - - - - -
8782 ee 90 1ee 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 
1792 fJ0 90 980 - - - - - - - -
1812 12 90 010 
1111 9,67 
PAYS 'J'IIRS 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,6'1 9,6'1 
82 2100 010 
1111 U,:30 
PAYS Tims 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 
1802 22 fJ0 080 
(ff1 21,80 
PAYS TIBRS 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 
1811123100888 
,,, 14,00 
PAYS '1'DmS 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,80 
0805 10 u 1ee 
01 8,00 8,00 8,00 8,00 
-
11,00 11,00 U,00 
06 11,00 11,00 11,00 
09 5,32 5,32 5,~ 5,32 -
eee51011 388 
01 14,50 14,50 14,50 14,50 - 11,00 11,00 11,00 
06 11,00 11,00 11,00 
09 9,67 9,67 9,67 9,67 -
eaa:s 1811 980 - - - - - - - -
88051815 181 
01 17,00 17,00 1?,00 17,00 - 11,00 11,00 11,00 
16 11,00 11,00 11,00 
09 12,00 12,00 12,00 12,00 -
08851015 380 
01 14,50 14,50 14,50 14,50 - 11,00 11,00 11,00 
06 11,00 11,00 11,00 
19 9,67 9,67 9,67 9,67 -
181!5 10 15 980 -
-
-
-
-
- - -
1805 18 19 100 
01 8,00 8,00 8,00 8,00 
-
11,00 11,00 11,00 
06 11,ee 11,88 11,00 
09 5,~ 5,32 5,32 5,32 -
1805 19 19 388 
01 14,50 14,50 14,50 14,50 - 11,00 11,00 11,88 
06 11,00 11,fl0 11 .. 00 
89 9,6'1 9,6'1 9,67 9,67 -
1885 10 19 980 
- - -
-
- - - -
181115 10 211ee 
91 8,00 8,88 8,08 8,00 
- 11.00 11,88 11,08 
06 11,00 11,88 11,00 
09 5,~ 5,32 5,32 5,32 -
1805 1e 21 3110 
01 14,50 14,50 14,50 14,50 - 11,00 11,00 11,00 
l'BLT1TRSFB0F 
IDJ/180 KG 25/10 01/02 02/06 16/06 05/07 24/10 16/11 14/12 
1988 1989 1989 1989 1989 1969 1989 1969 
NO. RIDLIMIN'l' 88/3275 89/0208 89/1529 89/1698 89/1987 89/3166 89/3430 89/3742 
RESTITUTIONER - fRUGT OG GRtlNSAGER ERSTATTUNGEN- OBST UNO GEMUSE 
REfUN!)S-FRUIT ANO VEGETABLES RESTITUCIONES-fRUTAS Y HORTALIZAS 
RESTITUTIONS FRUITS ET. LEGUMES RESTITUZIOHI-ORTOFRUTTICOLI 
RESTITUTIES-GROEHTE EN FRUIT RESTITUCOES FRUT AS E PROOUTDS HORTICOLAS 
ERil:T P{MIU:-ORQPOKHllEYT I KA 
C.I!. 
eera5 10 21 300 
06 11,00 11,00 11,00 
09 9,67 9,6'7 9,67 9,67 -
0605 10 21 900 - - - - - - - -
0605 10 25 100 
01 17,00 17,00 17,00 17,00 - 11,00 11,00 11,00 
06 11,09 11,00 11,00 
09 12,00 12,00 12.00 12,00 -
0805 10 25 300 
01 14,50 1.4,50 14,50 14,50 - 11,00 11,00 11,00 
06 11,00 11,00 11,00 
09 9,67 9,67 9,67 9,67 -
85 10 25 900 - - - - - - - ·-
0805 10 29 100 
01. 8,00 8,00 8,00 8,00 - 11,00 11,00 11.00 
06 11,00 11,00 11,00 
09 5,32 5,32 5,32 5,32 -
0B05 10 29 300 
01 14,50 14,50 14,50 14,50 -- 11,00 11,00 11,00 
\ 06 11,00 11,00 11,00 
i 09 9,67 9,67 9,67 9,67 -
0885 10 29 900 - - - - - - - -
0605 10 31 100 
01 8,00 8,00 8,00 8,00 - 11,00 11,00 11,00 
06 11,00 11,00 11,00 
09 5,32 5,32 5,32 5,32 -
0605 10 31 300 
01 14,50 14,50 14,50 14,50 - 11,00 11,00 11,00 
06 11,00 11,00 11,00 
09 9,67 9,67 9,67 9,67 -
0805 10 31 900 - - - - - - - -
a805 10 35 180 
01 17,00 17,00 17,00 17,00 - 11,00 11,00 11,00 
06 11,00 11,00 11,00 
09 12,00 12,00 12,00 12,00 -
8805 10 35 300 
01 14,50 14,50 14,50 14,50 - 11,00 11,00 11,00 
06 11,00 11,00 11,00 
09 9,67 9,67 9,67 9,67 -
8805 10 35 900 - - - - - - - -
0805 10 39 100 
01 8,00 8,00 8,00 8,00 - 11,00 11,00 11,00 
06 11,00 11,00 11,00 
09 5,32 5,32 5,32 5,32 -
0B05 10 39 300 
01 14,50 14,50 14,50 14,50 - 11,00 11.00 11,00 
06 11,09 U,00 11,00 
09 9,67 9,67 9,67 9,67 -
8805 10 39 900 - - - - - - - -
FRLT1"l.'RSJ»01' 
IClJ/188 KG 25/10 01/02 02/06 16/06 05/07 24/10 16/11 14/12 
1968 1989 1989 1989 1969 1969 1989 1989 
JI). Bll1LIIIDIT 86/3275 89/0208 69/1529 89/1696 89/1987 89/3166 89/3'30 89/3742 
RESTITUTIONER - FRUGT OG GRIINSAGER ERSTATTUNGEN- OBST UNO GEMUSE 
REFUIC>S-FRUIT AND VEGETABLES RESTITUCIONES-FRUTAS Y HORTALIZAS 
RESTITUTIONS FRUITS ET LEGUMES RESTITUZIONJ-ORTOFRUTTJCOLI 
RESTITUTIES-GROENTE EN FRUIT RESTITUCOES FAUTAS E PRDDUTOS HOATICOLAS 
EnI ITPOtEI-OmH'OKHJlEYT I KA 
c.1. 
0805 10 41190 
01 8,00 8,00 8,00 8,00 
- 11.00 11,00 11,00 
06 11,00 11,00 11,00 
09 5,32 5,32 5,32 5,32 -
e805 10 41 380 
01 14,50 14,50 14,50 14,50 - 11,00 11,00 11,00 
06 11,00 11,00 11,00 
09 9,67 9,67 9,67 9,67 -
8605 10 41 900 -
- - - - -
- -
9805 10 45 100 
01 17,00 17,00 17,00 17,00 
-
11,00 11,00 11.00 
06 11,00 11,00 11.00 
09 12,00 12,00 12,00 12,00 -
0805 10 45 300 
01 14,50 14,50 14,50 14,50 - 11,00 11,00 11,00 
06 11,00 11,00 11,00 
09 9,67 9,67 9,67 9,67 -
eea5 10 45 900 
-
- - - - - -
-
0805 10 49 100 
01 8,00 8,00 8,00 8,00 - 11,00 11,00 11,00 
06 11,00 11,00 11,00 
09 5,32 5,32 5,32 5,32 
-
0805 10 49 380 
01 14,50 14,50 14,50 14,50 - 11,00 11,00 11,00 
06 11,00 11,80 11,00 
09 9,67 9,67 9,67 9,67 -
tee 10 49 900 
- - - - - - -
-
0805 20 50 100 7,25 7,25 
-
-
- - - -
0805 20 50 900 
- - - - - - - -
08053810 100 
01 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
07 10,00 
09 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
0805 38 10 900 
- - - - - - - -
8811.16 10 11100 
f/1 10,50 10,50 PAYS TIERS 10,50 10,50 4,84 4,64 4,64 4,84 
0806 10 11 300 
07 10,50 10,50 PAYS TUBS 10,50 10,50 4,84 4,84 4,84 4,84 
0806 10 11 900 
- - - - - - - -
9806 10 15 100 
07 10,50 10,50 PAYS TIIRS 10,50 10,50 4,84 4,84 4,84 4,84 
8806 10 15 300 
0'1 10,50 10,50 PAYS TIERS 10,50 10,50 4,84 4,84 4,84 4,84 
8806 10 15 980 
- - - - - - - -
l'RLTJ.'TRSMJF 
IDJ/1CN KG 25/10 01/02 02/06 16/06 05/q/'/ 24/10 16/11 14/12 
1988 1989 1989 1989 1969 1969 1989 1989 
NO. Rl!L.Ll!MENT 88/3275 89/0208 89/1529 89/1698 89/1987 89/3166 89/34:30 89/3742 
REST lTUTIONER - fRUGT OG GRIINSAGER ERSTAfTUNGEN- OBST UNO GEMUSE 
REFUIIDS-FRUIT AND VEGETABLES RESTITUCIONES-FRUTAS Y HORTALIZAS 
REST] TUTIONS FRUITS ET LEGUMES RESTITUZIDNI-ORTOFRUTTICOLI 
REST1 TUTIES-GROENTE EN FRUIT RESTITUCOES FRUTAS E PROOUTOS HORTICOLAS 
Enlr PO.EI-OmJPOKHnEYTIKA 
C.:E. 
eBll6 10 19 100 
07 10,50 10,50 
PAYS TIJRS 10,50 10,50 4,84 4,84 4,84 4,84 
111806 10 19 ~ 
07 10,50 10,50 
PAYS TIB8S 10,50 10,50 4,84 4,84 4,84 4,84 
111806 10 19 900 - - - - - - - -
8808 10 91100 -
-
- - - - - -
0808 10 91 910 
02 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 
03 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 
04 14,00 14,00 14,00 14,00 
0808 10 91 990 - - - - - - - -
0808 10 93 180 - - - - - - - -
0808 10 93 910 
02 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 
03 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 
M 14,00 14.00 14,00 14,00 
0806 10 93 990 - - - - - - - -
0808 10 99 100 - - - - - - - -
0808 10 99 910 
02 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 
03 4,50 4,:50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 
N 14,00 - - - 14,00 14,00 14,00 14,00 
080810 99 990 - - - - - ... - -
eae9 30 00 110 
05 5,00 5,00 5,00 - - -
PAYS TIERS - -
eee9 30 00 190 - - - - - - - -
8809 30 00 900 
05 5,00 - - -
PAYS TllRS - - -
RESTITUTIONER - FRUGT OG GRIINSAGER ERSTATTUNGEN- OBST UNO GEMUSE 
REFUNDS-FRUIT Aflll VEGETABLES REST1TUCI0NES-FRUTAS Y HORTALIZAS 
RESTITUTIONS FRUITS ET LEGUM£S RE:STl TUZIONI-ORTOFRUTTICOLI 
RESTITUTIES-GROENTE EN FRUIT RESTITUCOES fRUTAS E PRODUTOS HORTICOLAS 
ETIIIT POtEI-OnUPOKHnEYT I KA 
• ISPANA 
0782 00 10 180 - - -
0102 ea 10 900 - - -
0702 80 90 100 - - -
0702 00 90 900 - - -
1802 12 90 000 
07 9,67 
PAYS Tims - -
FRL'I"lTRSlF10F 
ICU/188 KG 
"5/ ... 1111/82 
-116/86 05/f/1 I ot/1. I 16/11 I 1,, •• I I I I 1986 1989 1989 1969 1969 1969 1989 1989 
II>. HIELl!DN'l' 88/3275 89/0a06 89/1529 89/1696 89/1987 89/3166 89/3430 89/3742 
RESTITUTIONER - FRUGT OG GRIINSAGER ERSTATTUNGEN- OBST UNO GEMUSE 
REFUNDS-FRUIT AHO VEGETABLES R£STITUCI0NES-FRUTAS Y HORTALIZAS 
RESTITUTIONS FRUITS ET LEGUMES REST nuz IONI-ORTOFRUTTICOLI 
RESTITUTIES-GROENTE fN FRUIT RESTITUCOES FRUTAS E PROOUTOS HORTICDLAS 
EnIITPU.tI-DnQPDKHTIEYTIKA 
JSPAHA 
1802 21 00 088 
07 11,30 
PAYS TIJRS - -
1802 22 00 080 
,n 21,80 
PAYS Til!m - -
0802 5100 ee0 
,n 14,00 
PAYS TI:ms - -
1805 19 U 180 
81 5,88 5,88 5,88 
116 5,88 5,88 5,88 
9805 19 11 380 
01 5,86 5,88 5,88 
06 5,88 5,88 5,88 
0805 19 11 900 - - -
88IM5 10 15 188 
01 5,88 5,88 5,88 
06 5,88 5,88 5,88 
8805 10 15 380 
81 5,68 5,88 5,88 
06 5,88 5,88 5,88 
8805 10 15 900 - - -
l8lti 19 19 180 
01 5,88 5,88 5,88 
06 5,88 5,88 5,88 
l8lit5 10 19 388 
81 5,88 5,88 5,88 
06 5,88 5,88 5,88 
18115 18 19 988 - - -
1885 10 21188 
81 5,88 5,88 5,88 
86 5,88 5,88 5,88 
18115 18 21 380 
81 5,88 5,88 5,88 
16 5,86 5,88 5,88 
eere 11 21 91118 - - -
18'5 18 25 180 
81 5,88 5,88 5,88 
16 5,88 5,88 5,88 
85 11 25 388 
'1 5,88 5,88 5,88 
fl6 5,88 5,88 5,88 
18851925988 - - -
1805 10 29 180 
81 5,88 5,88 5,88 
86 5,88 5,88 !>,88 
84 
FRLT1"1'RSJ»01 
EJ/180 KG 25/10 01/02 02/06 16/06 05/fJl1 24/10 16/11 14/12 
1988 1989 1969 1969 1969 1969 1989 1989 
»o. RliULIIIENT 88/3275 89/0208 89/1529 89/1698 89/1987 89/3166 89/3430 89/3742 
RESTITUTIONER - FRUGT OG GRINSAGER ERSTATTUNGEN- OBST UNO GEMUSE 
REFUNDS-FRUIT AND VEGETABLES RESTITUCIONES-FRUTAS Y HORTALIZAS 
RESTITUTIONS FRUITS ET LEGUMES RES TIT UZ IONI-ORTOFRUT TI COL I 
RESTITUTIES-GROEHTE EN FRUIT RESTITUCOES FRUTAS E PROOUTOS HORTICOLAS 
EnIITPOtEI-Om2POKHnEYT I KA 
ISPANA. 
8805 10 29 300 
01 5,88 5,88 5,88 
06 5,88 5,88 5,88 
0805 10 29 900 - - -
1605 10 31100 
01 5,88 5,88 5,88 
06 5,88 5,88 5,88 
08115 10 31 380 
01 5,88 5,86 5,86 
06 5,86 5,88 5,88 
0805 10 31 900 - - -
081115 10 35 180 
01 5,88 6,88 5,88 
06 5,88 5,88 5,86 
0805 10 35 380 
01 5,88 5,88 5,86 
06 5,88 5,88 5,86 
(11805 10 35 900 - - -
0805 10 39 100 
01 5,88 5,88 5,86 
06 5,88 5,88 5,86 
0805 10 39 300 
01 5,88 5,86 5,86 
06 5,88 5,88 5,88 
0805 10 39 900 - - -
0805 10 41 100 
01 5,88 5,88 5,88 
06 5,88 5,88 5,86 
0805 10 4:1 300 
01 5,88 5,88 5,86 
06 5,88 5,88 5,88 
0805 10 41 900 - - -
0805 10 45 100 
01 5,88 5,88 5,86 
06 5,88 5,88 5,88 
1805 10 45 380 
01 5,88 5,88 5,88 
06 5,88 5,88 5,88 
a 0805 10 45 900 - - -
0805 10 49 100 
01 5,88 5,88 5,88 
.. 06 5,88 5,aa 5,88 
eee5 10 49 380 
01 5,88 5,88 5,86 
06 5,88 5,88 5,88 
0805 1049 900 - - -
... ~ 
l'RLT.l'TRSl!»01' 
IC0/180 KG 25/10 01/02 02/06 16/06 05/M 24/10 16/11 14/12 
1988 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 
NO. BIDLiNEN'1' 88/3275 89/0208 89/1529 89/1696 89/1967 89/3166 89/3430 89/3742 
RESTITUTIONER - fRUGT OG GRINSAGER ERSTATTUNGEN- CIIST UNO GEMUSE 
REFUNDS-FRUIT AND VEGETABLES RESTITUCIONES-FRUTAS Y HORTALIZAS 
RESTITUTIONS FRUITS ET LEGll4ES REST I TUZ IONI-ORTDFRUTTICOLI 
RESTITUTIES-GROENTE EN FRUIT RESTITUCOES FRUTAS E PROOUTOS HORTICOLAS 
cnn:T PIMEI-OnOPOkHnE YTI KA 
IBPANA 
8805 219 50 100 - - -
8815 219 50 900 - - -
8605 ~ 10 100 
01 - - 3,92 
vn 3,92 
09 - -
1815 ~ 10 900 - - -
1611.16 18 11100 
vn 10,50 10,50 
PAYS TIBBS -
flBlil6 18 11 380 
vn 10,50 10,50 
PAYS TI& -
061116 10 11 900 - - -
1806 18 15 180 
,n 10,50 10,50 
PA!S n:ms -
16116 18 15 300 
,n 10,50 10,50 
PAIS Tll8S - -
8816 18 15 980 - - -
1606 18 19 180 
vn 18,50 10,50 
PAJB TIES -
8806 10 19 310 
vn 10,50 10,50 
PAYS TIBBS -
081/16 10 19 900 - - -
eeee 10 911ee - - -
eeee 10 91 910 
02 - - 5,80 
83 - - -
M - - 5,00 
88Gl8 10 91 990 - - -
11808 10 93 180 - - -
eaee 10 93 910 
02 - - 5,00 
03 - - - • 
M - - 5,00 
11808 10 93 999 - - -
eeee 10 99 100 - - - • 
1806 10 99 910 
02 
- -
5,00 
03 
-
- -
M - - 5,00 
l'RLTJTRSm01' 
IC0/110 KO 
I 
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tl>. RmLDIENT 88/3275 89/0208 89/1529 89/1696 89/1987 89/3166 89/3430 89/3742 
RE S1 !TUT IONE R - F RUGT OG GRBNSAGER ERSTATTUNGEN- !EST UNO GEMUSE 
REFUNDS-FRUIT AND VEGCTABLES RESTITUCIONES-fRUTAS Y HORTALIZAS 
RESTITUTIONS FRUITS ET LEGUMES REST I TUZ IONI-ORTOFRUTT !COLi 
AfSTl fUTIES-GROENTE EN FRUJl RESTITUCOES FRUTAS E PROOUTOS HORTICOLAS 
EllIITP041EI--OnaPOICHTTEYTI ICA 
ISPAHA 
0808 10 99 990 - - -
0609 30 00 110 
05 - - -
0809 30 00 190 - - -
0009 30 00 900 
05 - - -
l,IS DBSTINATICIIS SONT IDENTIFIEm COMME SUIT: 
01 LES PAYS 00 !TATS A EOOtDCIE PLANITIEE DE L'DJROPE CEN'1'RALE 
ft ORIENTALE IT LA YOOO<ELAVIE. 
02 LE BOTSWANA, LE LESOTHO, LE SWAZILMID, LA ZAIIBIE, LE MALAWI, 
LI lllZAMBIQUE, LA TANZANIE, LI KENYA, LE RWANDA, LE BURUNDI, 
L'O(X}AKM, LA SOIALIE, MADAGASCAR, LES CXJIJBES, L'ILE IIAURICE, 
LI SOUDAN, L'E'l'BIOPIE, LA RKPUBLIQUE DE DJIBOUTI, LES PAYS DE 
LA. PJXINBDLE ARABIQUB ((L'ARABIE SAOODITE, LE BARIIBIN, LE 
QATAR,LE KOWEIT,CIIAN, LIS DIIRA'l'S ARAmS UNIS (ABU ZABI, 
DIMY, CHARIJ.TA, 'ADJllAll, UMII AL-QI'IWAYN, RAS AL-KHAYIIA ET 
JODJA!RA,) LE YDmN llJ ROOD, LI DJIEN llJ SUD, L'IRAN, L'IRAQ 
Kr LA JOCJRDANIB)) • 
A PARTIR IJU 05/07/89 
83 LIS PAYS IT TmRITOI8ES D'Al'RIQUK A L'.BXCLDSION DE CDJ1 VISES 
CI-DGUS ET DK L'A1RIQOE lXJ SUD, LA SYRIE, LIS PAYS A JD>NO-
am: PLANifIE DI L'ElJROPE CFlfl'BALE ET ORII!JITALE, LA YOlXKlS-
LA.VIE, LA BOLIVIE, LE BRESIL, LE VENIZUELA, LE PBXJ, PANAMA, 
L'IQUAT.alR, LA OOUJIBII, L1 1SLAKDE,LA NORVmE, LA SUEDE, 
L1AU'l1UCHE, LIS ILES nBOE, LA lINLANDE, LE G80DfLAND ET 
IIALTB. 
m 10/06/88 AJJ 04/(//7/89 
113 LES PAYS 1fi' Tllml'l'OIRIS D1AfflIQUK A L1EXCL0SION DE cml VIBES 
CI-Dr.SSUS ET DI L1A1'RIQOE llJ SOD, LA SYRIE, LES PAYS A m>NO-
KIE PLANI1'ID DE L':mROPE CBNTRALE ET CIUDft'AI.J:,LA YOOO<ELAVIE 
LA BOLIVIE, LI BBmIL, LE VIHIZUELA, LE PEBOCI, PANAMA, 
L11Q}ATEIJR, LA OOUIIBII, L'ISLANDE,LA NOOVI!DE, LA SDEDE, 
LI Am'RICBI, LES ILES na:m, LA 1INLANDE El' LE GIK>ENLAKD. 
N BOIE-KONG, SDIGAPOOR, LA MALAYSIA, L' INIODi1Sll, LA 
'l'BAILANDI E'l' T' Al-WAN. 
85 'lUUT!S DESTIHATICliS, AUTRES QUE LA SUISSE ET L1At11.'RICHI. 
A PAR'l'IR DU 14/12/89 
06 L1AU'1'RICHE, LA SUISSE, LA 1INLAHIJK, LA SDJ!DE, LE OBOINLAND, 
LA NCIMEI, L1ISLANlZ BT IIALT.I. 
lXJ 2'/10/89 AU 13/12/89 
06 L' AlfflUCHE, LA SUISSI, LA flNLANDI, LA SOIDE, LI ORO.BNLARD, 
LA NCllVDlE ET L' ISLANDI. 
A PAR'l'IR DO 16/11/89 
r, T<XfflS msTINATI<liS A L'EXCLOSI<Jf DE LA PARTIE m TJlffll-
TOIRE CDIUWJTAIRE SITUEE EH maES JlJ TEBRITOIRI 
lXJDANilll DE LA ocalfAO'rJ.i.:. 
m 01/01/88 AJJ 13/12/89 
09 LES Al1'l'RBS JJIS'rIHATICIIS. 
